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Precios de suscripción. 
Capital:1 
JN AÑO 15 PESETAS 
SEMESTRE 8 -
TRIMESTRE 4 
, UN A Ñ O 16 PESETAS 
- SEMESTRE H.75 
- i TRIMESTRE 4,53 
. AÑO 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 
- - TRIMESTRE 10 
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A N T E C R I S I S 
La actitud d«3 séfior Alba, que el oils-
JUO conde de Roraanones c e ó s a r a eii .sus 
declaraciones lieicháF ayef a u n pcri ixi iH-
ta; el contenklo dte laé notas faciilitadas 
a í a prensa por el minis t ro de I n s t r u c c i ó n 
pública, dt ímásionario; los! comentarios 
apasionados de los iperiódicosde de las 
esencias liberales a caño l ibre , l ian teni-
do ¡la «vir tud» de despertar toda clase de 
apetitos y ambiciones polít icos. 
De nuevo empieza su detestable labor 
el politiqueo nunudo , a p u n t á n d o s e la 
conveniencia de que vuelvan a hacer la 
felicidad clej p a í s lloe. tristemente cé lebres 
pa i ik lo s de turno, ya que en el Gobier-
no nacional—es el argumento que ahora 
se explota—se han dado pruebas i n e q u í -
vocas av que impera la po l í t i ca en su 
m á s Jamientable m a n i f e s t a c i ó n . 
Esta es la obra del seí ior Alba, cuyas 
declaraciones a ra íz de presentar la d i -
mis ión dan motivo, aunque no funda-
monio, para que tal argumento ascienda 
a la ca tegor í a de bandera de combate. 
Y es preciso que todo el pa í s , t o d á ,1a 
op in ión sallara al paso de la maniobra que 
se proyecta y que, ya que no otra cosa, 
l o g r a r á por lo menos, y esto ce lo dolo. 
rosn. o rar iiiqnb'l.udes en j a n a c i ó n y d i -
ncnltades sn ta acc ión del Gobierno que 
aiiora se forme, di cual no se r á , desde 
luego, él qpe loe pi ' l i i iqneros anuncian. 
•No '«abemos si pecamos de cándid 'os a l 
r ecur r i r al patr iot ismo; si no es as í , qne-
r e m o ¿ que el patriotisimo de esos pol í t i -
cos agoreros ifiog escuche. 
«Peiksemos en qáié eQ R^y se. encuentra 
enfermo—dice un querido colega m a d r i -
leño , suponiendo al mismo tiempo, en 
a t e n c i ó n a l a o p i n i ó n de la m a y o r í a de 
IQS hombres púb l icos con respecto a la 
solución de la cnisiis, que don Anto-
nio Maura segu i r á al frente del Go-
bierno—y que oecesHaré t ranqui l idad 
durante su convalecencia; que el i lustre 
presidente dc{i Gonsejo de miinistros se 
encuentra agobiado por la 'inmensa pe-
sadumbre de haber por i ido a su h i j a ; 
qu,' rodas Lag aiem-ione.s de ambos per-
sonajes h a b r á n de encaminarse al estu-
dio de la nueva s i t uac ión creada por ja 
pe t ic ión del armist ic io, y comprendere-
mos fari lmenie q u ¿ eil pa t i io t i smo exige 
ante todo que se depongan delenninadas 
a e t i t ü d e s , qne Sólo afectan a la po l í t i ca 
i n t i - i M ' i - , piara evitar nuevas preocupa-
ciones a quienes tienen que decidir del 
] m i venir de nuestra p a t r i a . » -
Y s¡ el señor Mnura . c'ipacilado como 
nadie para presidir el Gobierno que ha 
de representar ía E s p a ñ á ante p r ó x i m o s 
e i m p o r t a n t í s i m o s aconteVindenlos Inter-
nacióraíilies, no es pres idén te del Conse-
jo, pensemos, con la mirada fija en el 
porvenir de ía patriia, en no dificultar con 
hajos procedimientos de pRítica menuda 
ía acción del Gobierno que hoy se consti-
t uya. 
D E S P U E S D E UN F E S T I V A S 
atlanio con el Padre Oio 
He querido ívcoger de labios del reve-
rendo Padre Nemesio Otoño, el composi-
tor eminen t í s imo tantas veces aplaudido, 
el incansable maestro cuyos incesantes 
trabajos en pro del canto popular monta-
ñ é s (brillantemente enriquecido con la 
té.•nica y el depurado gusto del sabio je-
su í t a ) todos admiramos, algunas pala-
biiás que revé ' a sen la impres ión que le 
hab ía producido la ejecución del hermoso 
e ni íi.iradísimiii «Hinxn^ a CuVadonga», 
dti que es autor . 
El Padre Otaño , ia quien no h a respe-
tado !a epidemia reinante, ha tenido, ba-
ciend'o un g ran esfuerzo, que levantarse 
de lo cama, a ú n convaleciente, para asis-
t i r a l b r i l l an t í s imo festival celebmdo el 
jueveg en 'la Sala N a r b ó n . 
—He quedado rnuiy satisfeoho—jme d i -
jo—de la ¡ni.Tjnvi.ación del «Himno», y 
en, part icular de la primera estrofa, que 
resu l tó ailmirablemeiile. No encuentro si-
IÍQ palabras de sincero elogio a l ocupar-
me de la, lábor realizada por Alegr ía . 
Ca la vez quedan m á s iniitentes su maos-
t r ía , sus sólidos y profundos conocimien-
tns de ía t écn ica de.'nuestro arte. No le 
reconozoo m á s que un solo defecto: su 
excesiva modestia, que nos impide cono-
c T'I- mejor, para mejor poderle « p r e c i a r . 
H' iy, pues, que forzarlo, obligarle a salir 
de ese retraimiento, de esa obscuridad a 
que voluntariamente se Jba condenado, 
en p rjuiicio de su arte. 
no se preocuíHan de u n i r m á s a menudc 
ton magn í f i cos elementos, que sólo espe-
nan un pretexto para acudi r donde se rea. 
lioe obra de cul tura , donde se manifieste 
jabor a r t í s t i c a , donde se lleve a cabo uu 
trabajo digno que, a la vez que procurt 
d i s t racc ión , habla muy alto de Ja vitlali-
aad de un pueblo. 
No puedo admi t i r que se me alegue la 
falta de elementos p a m disculpar el re-
crauniento de quien no qufeáé molestarse, 
trabajar, in temenir en la fo rmac ión y 
o rgan izac ión de tuife. masa coral en San-
tander. Existen elementos importantes, 
valiosos y entusiastas, dispuesto en todo 
momento' a cooperar p a r a la fonmeción 
Je un coro. Jiuena prueba, de ello es el fes-
t i v a l que o rgan i zó hace unos a ñ o s ei Ate* 
neo M o n t a ñ é s , donde se r e u n i ó una n o t o 
^.e y n u t r i d í s i m a a g r u p a c i ó n cora l ; 
prueba que se h a repetido en estos dtos, 
oon i g u a l b r i l l an t í s imo éxito, en la fun-
ción oilganboada por la Juventud inte-
grista. 
Nadie d u d a r á , pues, de que en Santan-
der hay elementos buenos, entusiastas, 
aispuestos a luchar, ,a intenvenir eñ cuan. 
jas ocasiones se les brinden parla hacer 
arte. ¿De q u i é n e s s e r á , entonces, la cul-
pa? Pues, sencillamente, de qu iénes , pu-
aiendo. no quieren sacar partido de estos 
condaciones y de estos entusiasmos. 
¡ C u á n t o nos duele el trabajo! ¡Y pensar 
quia con n n p e q u a ñ o esfuerzo se obten-
d r í a n u ñ o s resultados sorprendentes!... 
Solamente media hora d ia r i a de ensayo, 
alien aprovechaba, »er ía suí ic iente . Soy 
Jaiitidario de los ensayos breves. Se ob-
tiene de ellos un fruto muftho mayor del 
que se logra en u n par de horas, al tenni -
niar Las cuale-s no se manifiesta sino el 
.•ansancao y el aburr imiento de los cantó-
les , p a m los que, en este caso, el en«ayo 
no constituye un momento de dis t racc ión , 
sino de. fastidio, cosa que h a y que evitar 
a toclla costa. 
Si en Santanden subsistiese, con ca rác -
ter permanente, la a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a 
que tomó parte en el festival del jueves, 
cendría el mlayor 'gusto en .ponerme a su 
disposición para cuanto de mí pudiesen 
necesitar: archivo, consultas, etc. Con el 
mayor entusiasmo c o o p e r a r í a a esa obra, 
que ser ía imperdonable no llevar a cabo, 
.•uando lo ún ico que hace flaita es que los 
e.ementos directores no se duerman so-
j r e sus bien conquistados laureles. 
Adelante, con valentúi . Sois d u e ñ o s de 
.a s i tuac ión con u n poce de voluntad, des-
i n t e r é s en el sacrificio y . . . sobre todo, 
amor sal arte. Tres, cuatro funciones a l 
a ñ o (este reífaisi to es indispensable, para 
no cansar v agotar los entusiasmos de fos 
elementos cteí coro, y {para estimular su 
afición y constancia en los ensayos) se 
pueden organizar sin gran esfuerad, con 
fines benéficos, que mmea faltan, y que 
os h a r á n m á s atrayentes en vuestna m!-
sión a r t í s t i c a . E l resultado s e r á un t r inn -
io completo por todos ooncepltos. Si en po-
•o tiempo, con ekmentos he t e rogéneos , 
biabéis conseguido realizar l a labor que 
n p i e ' - i a m o s en el festival d e la Sala N-Hr-
Dón, calculiad, con un poco de trabajo, 
jon un e s í u e m o insignificante, lo que lo-
g r a r í a i s en breve plazo. Haced la prueba, 
y no os p e s a r á . 
Hasta a q u í el I^idre Otaüo . Dif íci lmen-
te h a b r á podido traducir , interpretar, la 
conversac ión (fue sos tuw couinigo. Sin 
embango, en lindas generales proem-o 
n-.i ' - ladáros'a, con el vehemente deseo de 
que las palabras del eminente compositor 
y musicólogo puedan fructificar, no cai-
gan en el vacío, '«viven ios entusiasmos y 
"ie conviertan en gratas realidades, poi 
as que hace tiempo venimos luchando, 
aunque con poca fortuna, por desgracia. 
Dios qu iem, en esta ocasión, que la auto-
rizada palabra del Ptadre Otaño sea escu-
j h a d a , no solamente con a tenc ión y res-
peto (que eso siempre lo logra el sabio 
j e su í t a ) , sino con firme propósi to de. se-
guir sus consejos y llevar a la p r á c t i c a 
sus recomendaciones, ya. que, por ven i r de 
quien vienen, adquieren una g a r a n t í a 
que n i un solo momento podemos dudar 
en aceptar. 
Po r mi parte, no dudo' el admirado Pa-
dre Otaño quei p o n d r é mi entusiasmo y 
escasAs fuerzas al servicio de su aceitada 
idea, y que paila su consecución l abora ré 
cuanto sea preciso y alcancen mis ener-
•jías. 
Por de pronto, ya exñste un cantor de. 
íiá cuerda de los" invál idos de l a voz, de la 
u-er-da dé «segundos tenores» de la futu-
ra, masa cora l : Un servidor de ustedes, 
JOSÉ GARCIA D E L DIESTRO. 
icias vanas 
A la memoria de un Obispo. 
BARCELONA, 8.—Ha marchado a Vich 
el presidente de la Mancomunidad y el 
P i r a el mi agradecimiento, por la no- d i p u t a d ó s eño r Valles y Puja l , con obje-
DIA R O L I T I C O 
table labor que h a realizado con m i obrn. 
M i l gracias t a m b i é n a la Junta organiza-
dura del, acto y a las seño r i t a s y a los jó -
venes que Iban constituido el coro. Dien 
veo el c a r i ñ o y cuidado que (lian puesto 
pana lograr la"p:jrfe.-ta ejecución que he-
mos es udhado. Supone ello asiduidad 
constante a los ensayos, a t enc ión suma a 
las indicaciones de! director, paciencia, 
s i T 'il 'icio de paseos y diversiones, en fin, 
sana a f i c i ó n ' a l arte, 
to de asistir a la ceremonia de ia inaugu-
ráoióñ del mausoleo er igido para hon-
ra r la memoria del que fué obispo de 
aquella diócesis , doctor Torras y P a g é s . 
L a jornada mercantil. 
RARCELONA. 8.—Los guardias «de Se-
gur idad han detenido a varios depeai-
dientes que anoche apedrea ron varios •es-
tablecimientos por no cumplirse en ellos 
la nueva ley de lia jornada mercanti l . 
Fueron puéétps a disposición •d'el Jnz-una, ición l rt , dignia de toda 
loa. Además , be apreciado voces excelen- gado, 
tos, y el conjunto era m u y bueno. Solamen 
te, faltaba n u t r i r m á s la cuerda de con- OVIEDO'. 8.—Loe .huelguis ta» íe.rroVia-
traltos, para que el equil ibrio nesultase r íos <!<• Langreo esperaban mifi se les a d . 
perfecto. mi t iera sin reservas, despidiendo a los 
V ahora que viene a cuento, he dp pre- esquirolles. 
guntarme por q u é en Santander no son Pero se han oncontrado con que la 
m á s frecuentes estos funciones; por q u é C o m p a ñ í a Heá ;admit,-' Upa garjifcdizaries 
puestos determina dos, eh Oa medida que 
los necesita, y sin despedir a los esquiro-
les. 
En vista de ello, efl S ind í ca t e Minero 
ha rectificado al acuerdo d é suspender 
la hue'lga que adop tó , y hoy se han n-'-
gado Oos obreros á entrar al t ra lx i jo . 
El conflicto ha loma<lo un grave as-
pecto. 
L a t a c a ñ e n a . 
DARCELONA. 8.—En la noche del 4 al 
5 del ac túa ) fué recogida de l a vía púb l l 
ca una mujer llamado Concepción Selles 
•de Horgo, que falleció a lo» pocos instan 
tes. 
Los médicos certificaron que h a b í a 
muerto de inan ic ióu . 
E l juez reg i s t ró el c a d á v e r , encontran 
do entre las ropas tres resguardo^ del 
Banco de. E s p a ñ a : uno por 5.000 pesetas, 
otro po r 2:500 y el tercero por 1.000. 
A d e m á s , en i i n bolsillo t en ía im bll lele 
de cien ]>eftotas 
I>p lodo ello se incau tó el Juzgado. 
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A b i l i o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2—Telléfono 708. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
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M o f. M m M . 
Especialista en enfermedades de la piel y 
secretas. 
Raiudm, Rayos X, fijo» y tran«iporta-
blds, electricidad m é d i c a , b a ñ o de Juz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en el Muelle, ^0, 
de diez a una .—Teléfono 923. 
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Joaquín Lombera CamiDO. 
A.bogaítlo.—Procurador de loe TrlIumaiM. 
V Í L A S Í O , S -SANTANHER 
H o y s e r á n c o n s u l t a d o s B e s a d a , 
K o m a n o n e s , P r i e t o y C a m b ó 
Üomanones hace declaraciones pol í t icas . -Se dice que Dato 
no s e r á ministro, a causa de su estado de salud.-Polucio-
nes para todos ios gustos. 
(FOR T E L E F O N O ) 
del Comité de Transportes. 
, ver la necesidad de que llegue 
tasa, 
telegraiha expe-
NOTICIAS DE SAN S E B A S T I A N 
Maura y Dato. 
SA.N SEBASTIAN, 8.—La e x p i a c i ó n 
polí t ica ha sido enorme hoy por la ma-
ñ a n a . 
L a preeeiuda del p r e s í d e m e del Consejo 
en San S e b a s t i á n ñ a dado origen a co-
mentarios para todos los gufittos. 
E] s e ñ o r Maura llegó de Z a r a u l poco 
Jespué.-v de las once de la m a ñ a n a j trae, 
lad&ndóse directamente ad ininist-n-io de 
Jornada donde conferenció con el minis-
tro de Estado. 
La r o n f f ' r e í i d a d u r ó basto las ójice y 
media. 
A eeta hora e] preei'denfce se d i r i g i d a 
Palacio. 
Lo* periolistas que so encon.traba.n en 
el ministerio de Jornada, enando s¥lió el 
seño r Maura, le pregiuntaron: 
—¿Qué boy, don Antonio? 
Maura qn Palacio. 
—Ya lo s a b r á n a mi vuelta— cffctestó 
ej presiden te. 
El s eño r M a m a subió st-guidamente a 
Palacio, p-'nnanecie-ndo en la regia Cá-
mara, despachando con el Monarca, dos 
horas. 
Maura y los periodistas. 
A la una y inedia r eg re só al ministerio 
Je jo rna la . . 
Los periodistas que allí aguardaban, le 
abordaron. 
E l presidente les contentó que h a b í a 
lado cuenta al Monarca de l a s i tuac ión 
dei Gobierno y de los sucesos de m& pal-
pitanle ac tua l i í l ad . 
A g r e g ó que h a b í a presentado al Rey 
la d imis ión total del Gobierno. 
Dijo t a m b i é n que don Alloneo se pro-
íone consul ta i- con log rninietros de Fo-
lien t o, G rae i a y Justicia, y Gobernac ión , 
[Uieáes l l ega rán de Madr id m a ñ a í n a en 
•il expie>. 
Al d • [iacienda lío lé l l a m a r á po rqué 
ya ha dado su op in ión á j ministro de 
Betado, quien ge la ha t ransmit ido ai pre 
s ldén té , \ éslc, a su vez, lo ha luvhn al 
Níonárca. 
—¿V IOS presidentes de las C á m a r a s ? — 
le pie-t;iintaru.) los periodi'Stae— ¿ven-
d r á n a Consultar? 
—No—coñtéetó e] señor Maura—. Esos 
señor s no s e r á n contestados. 
Su Majestad el Rey Us ha pedido su 
opiiiii»u ppr escrito; ^ j r q t w quiere evitar 
ka iQóleetias. 
—¿N.-oi'.L mas , don Antonio?— insistie-
ron los reporte roe. 
—Nada m á s . por ahora. Voy a a lmor-
íá r a Zarau/. y volveré a San Sebas t i án 
por =i el Monarca vuelve a l lamarme, 
Hinque ere,) que DO, pues cuanto tenía 
pie decirle ya sé lo be dicho. 
I) apués insis t ió ej s e ñ o r M u i r á en que 
u a ñ a i i a l l e g a r á n en el e x p r é s los minis -
ÍEOs de I'nHít nto, Gracia y Justicia y Go-
>ernación. y que imnedlatamente «ubi 
cáa a Palacio a consultar con el Rev. y 
a g r e g ó : 
—Consteles a ustedes que esto de la 
crisis total no lo digo ahora, sino que lo 
dije cuando el s ño r Alba p r e s e n t ó su 
dimis ión . 
Después ce plarteaia la srisis^ 
E l , presidente del Consejo, después de 
despachar con el Monarca, pe rmanec ió 
largo rato en el ininisterio de jornada. 
D e s p u é s mardlrá G casa del conde del 
Moral d1 CaJati^ava, donde a lmorzó . 
A las euiat.ro de ¡;a tarde volvió a Za-
naüz, á easa de los mal'qiieses de Santi-
í l ana . 
Cátaiaii y progriímas. 
Esta tardo se han recogido impresiones 
y comentarios sobre la posible solución de 
la crisis. 
La m a y o r í a de la opinión cree que se-
g u i r á e! mismo Gobierno, e n c a r g á n d o s e 
m :a oantera de í n s t r u c i c ó n público, hjieíi 
•1 ronde de R o m a ñ o n e s . bien eí señor 
Mm na . 
^tarós decían que la solución se rá la 
fonnac ión de un Gabinete de coalición l i -
beral, presidido por el m a r q u é s de Alhuy 
ó e m á s y con la in te rvenc ión de Melquia- Poder, 
des A:varez . I Lae manifi '>¡ac.iones de los pol í t i cos U-
Esta solución es la menos probable. berales y Consiérvadbre^ es tán siendo 
Finalmente, hay quien opina que la so - 'muy coniejiladas. 
Una conferencia. 
Esta tarde han conferenciado el min is -
te g ran expec tac ión en loa Círculo^ po l í -
ticos por conocer lias deolaracionos que 
haga ej s eño r Maura de spués 'de conver-
sar con el Rey en San Sebas t i án . 
# * » 
Por monie(iu>s aumenta ia expec tac ión 
por conocer ]a solueióñ que se d a r á a la 
s i t uac ión pol í t ica . 
Parece que el s eño r Maura tiene el pro 
pósi to de celebrar u n Consejo de min is 
tros en San Sebastian, eslanoo los minis 
tros preparados para marchar a la ea^i 
tal donostiarra a l pr imer aviso. 
Muchos estiman que la solución se rá 
la. con t inuac i i á i de] Gobierno actual, 
incluso el s eño r Alba, pue» el señor Mau 
ra insi-ie en tía propóe l to de abandonar 
la presidencia »-.! se quebranta la, unidad 
del Gabinete actual. 
El horario oficial y jej funcionarios' 
Gome-ntali iloal diar ios matut inos €|1 
nuévb horar io oíici-'i que eomenzó a re-
g i r ayer, y ponen de maa i í i e s to La act i -
tud de loa funcionarios al no apelar a 
protestas de n inguna clase. 
E s t a — d i c e n — s e r á una r azón m á e pa-
ra que ei Gobierno les atienda sus de-
mandas. 
Impresión en le corte. 
Aunque en Madr id se esperaba la not i -
cia de l a crisis, ha ca libado impres ión en 
los Cí rcu los y Centro^ polí t icos, sobre to-
cio, a l saberse que todos loe minifstrnq 
^ban a salir [«ira San Sebas t i án . 
Se cn-e q u • la marcha a San Sebas t i án 
<le los consejero^ obedece a que la c r i -
sis se reso lve rá con la. salida del s e ñ o r 
Alba, quedando Unios los d e m á s min is -
tros en el Gabiente. 
Dice Romanone^ 
Durante toda l a t á r d e ha estado m u y 
concurrida la. Qa&a del conde d'• Roma-
nones. 
A ella acudiei-on los pei iodistns, coiD ob-
jeto de entrevistarse con el conde y pe-
dirle 'dedaii i . - iones ¡?óbrc fil momento •po-
lí t ico. 
Rom-i ríónes ma o i iVsió: 
—Voy a San Sehastiiin fin e l mismo es-
i a d o de á n i m o eii que subí a. Palacio la 
noche memorable del tí de marzo; d i s . 
puesto eaítoy a todo y c o n propós i to de 
servir al pa í s ; lo múimo me da quedarme 
<'n ej Gobierno, con la cartera que se me 
design >, que luc r a del Minls te i io . 
Creo (pie es u n compromiso de honor 
el adquir ido en la c á m a r a regia la noche 
del ZL de marzo, del cual no podemos 
eludir uada hasta que esté cumplido el 
programa. 
L n a vez aprobado el punKi coneneto 
de los pi esupueslos, que es el ú l t imo que 
iios queoa, b ' r á el momento de que ca-
da uno recabe su libertad de acción. 
Agregó el conde que tiene motivos pa-
ra creer que la opin ión que acababa Oe 
expresar ta s u s c r u ñ r í a el marques de 
Alhucemas. 
Vilianueva, ies¿rvado-
Del doinici l io del minis t ro de Gracia y 
Justicia Se d i r ig id i o n los reporteros a i 
congreso, enconiraniio en su desfciadho 
oficial al presidente, señor \ dlanueva. 
Ĵ e consultaron «su opinión aeeica de la 
s i tuac ión-po l í t i ca actual, y el a^ñOi \ ida-
nueva se m o s t r ó r é se rvaop , alegando que 
Uasta que n o conteste a la consulta del 
Rey, no Gíeía oporti ino hacer m a b i í e s t á -
ciones. 
A u l t i J i i a Dora de la larde no h a b í a re-
cibido el señor Vil la nueva notif icación 
de consulta. 
L a opinión de los viejos partidos. 
Los liberales decían boy que debí; con-
t inuar el mlaino Gobierno, bajo la pre-
sidencia del s e ñ o r Maura . 
Por el contrario, los conservadores 
croen que es ej momento oportuno para 
confiar el Poder a un Gobierno de amplia 
concen t r ac ión l iberal . 
Creen quer ota la u.iKaul del Gobier-
no de c o n c e n t r a c i ó n naeional, es l a oca-
sión opor tuna pa ra un cambio de -Go-
bierno, en ei sentido . iniicado, quedando 
los conservadores como una reserva del 
lución se rá La f o imac ión de un Gobierno 
conservador, con in te rvenc ión de Cambó 
y Ventosa. 
La expec tac ión es enorme, en espera 
del resultado de las consultas de ma-
ñ a n a . 
A ú d i m a hora se ha asegurado que vie-
ne el s eño r González Eesada, a pesar de 
lo dicho por e! s e ñ o r M a t m i . 
¿Seiá sustituido Dató? 
t í o de Fomento y el señor Sánchez ¡de 
Toca. 
Se ignora io que t ra taron; i>ero la con-
ferencia está siendo muy comentada. 
A San Sebast ián. 
En el pr imer expreso de la- noche, que 
sale a tó-s nueve y cinco, han marchado a 
San Sebas t i án los minis t ros de Goberna. 
presldent 
haejéndo/ 
a¡ Santander c a r b ó n de 
A pwxlmla daímente. .el 
dido dice a s í : 
««Participo a V. E. quie hace m á s de 
quince d í a s no llega a Santander ca rbón 
de tasa, procedente de Asturias, so pre-
texto de huelgas y otros obstáci i los que Ui 
impiden. 
En eaihbio, todos los d í a s se réoiben 
m á s de 100 toneladas de ca rbón para usos 
industriaJes, gran parte de ella3 m n-áu-
SÍlo para otróá puntos. 
L a ^ ciudad se encuentra sin carbón^ y 
.'a epidemia gjriipcr; se desarrolla cada vez 
con mayor intensidad, siendo uno de los 
medios m á s elementales pana combatir;.! 
la existencia de ese combustible. 
Se me manifiesta ei! p ropós i to de este 
vecindario de incautarse diariamente de 
dos vagones de ca rbón , lo que no me será 
dable evitar, m á x i m e pesando sobre 
la convicción de ser justificada !a pn 
ta que or ig ina esa medida.—Alcalde 
reda .» 
Hablando de Ja in s t a l ac ión de cister-
nas, comenzada en varios pisos, nos ma-
nifestó que, hab i éndose prestado los due-
ñ o s de los mismos a c o n t i n u a r í a s , y te-
niendo en cuenta que toda pérd ida de 
tiempo a este respeto se r í a intolerable, la 
Alca ld ía iba dispuesto que aquel lós pro-
pietarios que para el viernes 1S del actual 
no comiencen a llevar a efecto dichas 
obras, no p o d r á n intenvenir en las que se 
ejecutan por orden del alcaide, cuyos en-
cargados t e r m i n a r á n cuantas Ins ta lado 
nes hayan comenzado. 
Respecto a los cubiles existentes <?ñ el 
radio de la pob ' ac ión , el s eño r alcalde nos 
facilitó Ja siguiente no ta : 
«En vista de las circunstancias, se pre-
viene a los d u e ñ o s de coeshiqueras y cu-1 
biies qu^ debe rán desaparecer todos és tos 
que sf bailen en el radio de la población, o ! 
sea en la zona comprendida desde la 
Fuente de la Salud al camino de Adarzo, 
por efl Oeste, y el arroyo de Las LUunas. 
nm- pj Ntu-ie, desde la Albericia al Sardi-
nero, dándo le s un plazo de tercero d ía , 
pasado al cual se i m p o n d r á a los d u e ñ o s 
una muda de 50 pesetas por res. 
Con reíerencia , a un suieito publicado 
; nc «La Ata laya» , con el t í tu lo de «La 
salud públ ica y el a lcalde», és te nos faci-
litó la siguiente carta : 
«Señor don Eduardo Pereda Elordi . 
M i querido amigo y c o m p a ñ e r o : Ente-
rado del eontenido del a r t í c u l o publicado 
en «La Ata l aya» de hoy con el t í tulo «I^i 
salud pública y ei a lcalde», le d i r i jo -ftstas 
l íneas. jr ir; i liacer enastar, como ya se le 
hice presente esta m a ñ a n a , m i protesta 
por la forma de juzgar los heqihos, apar-
tándose—sin duda por mala in ío rmac ión 
—de la verdad de ío ocurrido en este caso 
concreto. 
A u n cuando ello jíb se hubiera iratado 
en presencia d»e varias personási—algu-
nas de ellas de mi in t ima amistad—, Jo 
mismo hubiera hecho presente esta pro-
bSsta, que l i aide solamente al restíibir.d-
miento de la vendad de los hechos, piara 
que cada uno quede en el lugar que real-
mente le corresponde-
Díebido a las amplias atribuciones que 
usted me concedió, abundando en Síft c r i -
terio por mí expuesto respecto a la nece-
sidad de hacer desaparecer inmediata-
mente de aquel lugar (paseo de Sánchez 
de l 'oiirúa) los cubiles, esta misma ma-
ñ a n a he dado las ó rdenes oportunas, y 
er Q que a estas horas ya e s t a r á n des-
truidos aquellos focos de infección. 
Queda de usted afect ís imo amigo y com-
pañero , q. e. 9, m.. Luis Ru iz .—(Es t á r u -
brteado.)—Octubre, 8 de 1918.» 
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EN E L CASINO 
bi-a 
Hoy d e b u t a r á en e\ t latro u 
dno Marv Ln/.iny. art ista <lG » 
crea /dón suya, v q,,,, 1 Wi cuugmial 
hasta, ahora clasificación" defini^' i arte conocido con 
wu ie t é s . 
nombre geni»: ? 
Lo único que podemos • 
que p r e s e n t a c i ó n es verdinW, 
irWsti -a y injos > y h, r-ur •\n . .r'-'M 
hace ,.• mujeres célebre^ en "i¡'.n1 
es perfecta y Tr " - - i - -
l ÍN 'O ; i 
clásicos. 
T a m b i é n debía debutar noy en . 
sino Lola. Montes, ila elegante y 
ectu y Ta m ú s i c a qn,. s¡rvé «1 
rfus danzas es toda ella ele SI 
i i u c ti\ » i f . i . - ^ v i m í w. i<i i'irecciónijijj 
sino, la bella y s i m p á t i c a aili6!a 
una la r ing i t i s catarral y anginas 'm 
impiib-n aetuar. 
La Dirección de,] Casino, siaiti'irl.,, 
cho eil j)ercance d • la señorita i^J 
que p r i v a al púb l ico de aquel e^J 
miento, en esto ocasión, del gusto m 
mira nía, ha prolongado el contrato 
notable danzarina l.a Padowa, 
tanto éxito ha venido actuando j ^ j 
anteriores, y ha contratado n un n j 
b a i l a r í n , verda/dero profesor de ^ 
Mr. Arnaud, j v i r a que con aquellj 
niai danzarina, hagan un nunu 
do baHle de estilo moderno, sin L 
cío de otros t a m b i é n nuevos dej rftwá 
rio (pocuMaar de La Padowa 
s< 
l a * 
P 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8.—ÍEata noche se ha dedla-
rado un violento im-endio en 'la iglesia 
de Carabanchel. 
E¡1 edificio e s t á envuelto en Humáis. 
Segurani mté qüeclará destniMo en m 
totalída<I. 
Las perdidas son considerables, 
Se Indica como m u y probable que, en cióu, Gracia v .Tusticia, Eíacienda y Fo-
vasta del lesiono de salud del s e ñ o r Dato, mentfi. 
se ene.irguen de la cartera de Estado los 
señnres Maura o m a r q u é s de Alhucemas, 
en ©; caso de que 1 actual 'Gobierno con-
t i núe . 
N O T I C I A S D E MADRID 
En la Presidercia. 
M A D R I D , 8.—IA la hora i'e .nstumbre 
recibió boy el subsecretario a log perio 
distas, m a n i í e s t á n d o l e s que el s e ñ o r Mau 
ra h a b í a pernoctado en Zarauz, habiendo 
llegado a San Sebas t i án a las once de ía 
m a ñ a n a . 
Comentarios político^. 
Se dice qué acaso se solucione lia crisis 
saliendo del Gabinete.el s e ñ o r Alba, en-
c a r g á n d o l e kie ja cartera de Ins t rucc ión 
p ú b l i c a el conde de R o m a ñ o n e s . 
En este caso, el presidente del Consejo 
se e n c a r g a r í a de la cartera de Gracia y I 
Justicia, para defender en 01 Congreso 
Las reformas jud ic i a l e s que son obra i 
-uva. 
Si i a solución no os esa y el Rey quiere 
oír a todos los ministros, ' especiailmente 
aj señor Alba, eS ea-d seguro que esta no-
che marchen todos a San Sehas t i án , ú n i -
co modo, ademájs , de dar curso a recia. 
mncion'f'H euya ponencia compete al se. 
ñ o r Dato. 
Aunque parece descontada, la BQftU&IÓn 
de la crisis en el mentido apuntado, ejdft-
Laa economiza y los lunrionarios públi . 
eos. 
l ' a rec ' ser que eñ breve el minis t ro do 
Abasl.'fdmienlos dii-igirá una lomunicm-
ción a í jete del Gobierno, manifestándio-
le la j¡ecesL;iad de restr ingir el cumbusti-
ble y fiúido eléctr ico, sie.mlo piwtíble que 
por 'esta causa se suspendan las ofieinas 
de tarde en los (.entros del Estado. 
Dice ROí-atío. 
El subsecretario de Gobei 'naeión, señor 
Rosado, lia blando esla noche con los pe-
I Í ^ listas de los sucesos de Badajoz, dijo 
que la Guardia civil 86 vió bligada a ha-
cer fuego cuando estuvo acorralada, y 
que r'-sultaron dos muertos, habiendo fa-
llecido t a m b i é n un herido. 
En el despacho del alcalde 
« 
Pidiendo carbón de tasa. L a instalación 
de cisternas - Los cubiles. Una carta. 
Conversamos ayer, como de costumbre, 
con el alcalde, s eño r P e m l a Elordi , en 
su despacho oficial. 
En pr imer t é r m i n o nos di jo que se ha-
bía acordado telegrafiar, hac iéndolo por 
la noche, a Ibs s e ñ o r e s Vén to t» , delegado 
regio de Ab.is|e dmienlos r-n Oviedo V 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
toves sucesos eo Badajoz 
POR TELÉFONO 
BADAJOZ, S.—En Valencia del Vento-
so se, declaró hace tiempo la huelga de 
obreros ag r í co la s , solicitando el aumen-
to de 0,50 pesetas, a lo que no accedieron 
los patronos. 
La huelg.i hab í a transcurrido basto 
ahora sin incidentes. 
E l alcalde entendió que la p ro longac ión 
de la huelga se d e b í a 3 la existencia del 
Centro Obrero, y ordenó su clausura. 
Los 1 breros, al entelarse, acudieron a l 
Centro Obrero, dispuestos a impedir a 
todo trance su ciausura. 
Acudió la ( juardia c ivi l , que fué recibi-
da a pedradas, v i éndo le obligiada a hacer 
fuego al aire. 
Esto no a m e d r e n t ó a los obreros, los 
cuales ar rol laron a los guardias, y é s tos 
hicieron de nuevo fuego, pero esta vez 
apuntando a ¡os pechos de los revoltosos. 
De 'la refriega resn'l.aion ti es muertos 
y varios heridos. 
Se han dispuesto trenes especiales para 
enviar m á s guard ia c iv i l . 
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R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su eflínioa a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 162. 
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José Palacio. 
M E D I C O CIRUJANO ' 
• Vías ur inar ias .—Cirugia general.—En-
fermedades de ia mujer.—Inyecciones del 
o06 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once'y media 
1 una. excepto loa festivos. 
RURBOS. NTJMBRO 1. 2 ° 
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AHTOniO flLBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer 
V ía s ur inar ias . 
AMOS D I ESCALANTE. 10 1 • 
C o m e n t a r i o s deportivos 
0 herrar o quitar el _ 
To los los deportes que hoy se c u t i j 
en Santander h a n entrado en una nii 
era de florecimiento, como jamás se 
ció. Contribuye en g ran parte a e, 
franca acogida que nuestro pueblo 
te por las entidades directoras y el i-, 
de e s t imu lac ión que entre éstas exiai 
comfeocionar sitó programas deportn 
Este momento de verdadera sinipatii, 
ambiente favorable, debe ser a-pi-oveáB 
do ventajosamente por las Diré • i 
os distintos Clubs docales, para 
.iiá> aun en los santanderin-* el m 
entuifiasmo hacia los deportes, ¡m 
menor vaci lación, el fracaso más i n S 
nifioante, t r a e r í a consigo el derniml 
miento de lo que hoy se sosliene en 
bíise sól ida . Es preciso aflanzanse W 
antes de seguir andando por ei her 
cftmino que hemos señalado a miíS 
pueblo, que ya acude con igual inter̂  
ver un ¡.arlidn de fútbol que a una-MI; 
ras ciclistas. Y de que asi suceda ta 
tuturo e^tán obligadíis a iogrario i 
\ '••ida una de las entidades i • 
iooa idad, con su seriedad, cumpliniia 
axacto de sus deberes con la aíicioD, 
Tin. laborando JKH- SU deporte favomj 
no desacieditándol 'e- con sus ciTores, 
Con lo escrito anteniormente no 5I| 
mos decir «pie nuestras entidades o, 
dicho, sus directivos no sean capace 
regir digaaimente los destinos de la 
•ion santanderina. Nunca más 
nue^tin á n i m o hacer tales car^ 
do como .sabemos que, afortunada] 
te, el c r éd i to deportivo montañés goíSf 
toda l",spa-ña de una envidiable 1 ^ 
?ión, ganada por los mér i t o s y capar 
de quienes nos han regido; pero, sin 
bargo, este a ñ o , cuando los évm 
sonre í an y la prensa sportiva 11 
ia y h a c í a resaltar en informa ¡"Ü 
tensas y de g ran valor técnico nue.si» 
nirgimlento deportivo, un lamvntw 
idenite, nacido en una mala int«f 
ción de u n directivo de. la Unión 
Motorista, ipudo resultarnos funeslí 
«Aquello» q u e d ó ventiiado, p 11 
tras de sí una e n s e ñ a n z a prove h"1 
no debe olvidar en la próxima j l l I ) l 
neral mencionada entidad, y una t j 
lamentable entre ciclista.s y tnoíg 
tas. Para uni r los nuevamente; pi'" 
entre todos se prepare un prograíi^ 
r iva l en .a> provincias españolas. 
que so dé cabida a aquella carrera « J ^ 
cruo» de que nos hab ló en el banq«g 
los «mdios» el s eño r Zaldívar , e^1'". 
estos comen ta rios. En la forma ^ 
hoy e s t án ciclistas y motoristas,Jw' 
de n i debe seguirse. O todos íia\ 
cios de l a U . C. M . , y juntos lleva»? 





































































e.l trazado de un cinerario de exci fiestas nes, con sus correspopdientes 
motor y del ii>edal, o de lo ^onl,'a|í!!« 
den divididos de una vezjiai'a S K ' ^ 
pero a l fin, con provecho. Es dec I.Í 
se dedique exclusivamente la l • -J 
organizar los festejos ciclistas, > . 
grupo, compuesto en su mayoría l u 
tocio'istas, se (encargue de .,¡,1 
motoristas, constituyendo prevw" 
Moto Club luontaftés. • 
Repetimos que somos partida11?; 
un ión , y (pie considenamos fárd " ' ^ j 
a ta. prác t i . ia . si se echan a, nn 
q u e ñ a s renoUlas y se pone 111, ,,,, nm 
en Santander. Agraipalos tode-
bae.T una . . i r eo t íu i de g»""' 
el iminando pu- compleio de í" ',,, i * 
lias personáis que por su P1'0'.^! flof 
r an ser reput-aflas como parcia-e. 
mja'iciosos, y dejando en sd I ' I 
qua este a ñ o demostraron l¿:onp 
co frecuentes de organizadores, 
elementos inteligentes, P^^'g}*; laí 
teñí» la 'vez, t r á b a j a o o r e s , ye s- i 
ridad de que nadie se apropiar 
competen, q»1' , 
sonada cnW.. 
p o d i ^ 
dir 
r i . n n - que no le 
mente hacen dar una 
a su entidad, y ninguno . 
dese.uniianza que hoy inspira 
t í s ima d i \ i s i ón . 
Mediten gérenamenté !os 
lestofi deportes sobre la grave 
i.idad (pie van M contraer ' 'on. \ i í i f& 
sanUndeí iLna ; no olviden qup .^ttüñ 
to os pn picio para hacer que 11 
blo entre de lleno en la bueiu* j , , ; •. 
este a ñ o se le ha ofrecido H ? ! ^ 
r r r a s nacionales fino tos y " ' í ^ 
tengan por seguro que si en - . 




tengan por seguro que si en^' 
signilicante que sea. en '•: ' ' S o » * ! 
ca r iño con que se siguen .0^ 1L M 
motoristas, a cJlos c u l p a r e n ^ M 
abandono o inepLítud, de (pn' n ' . p 
las r i s u e ñ a s esperanz^as qm' n{ieik* 


















EL. PUEBLO CANTABRO 
L - A E R I ^ E I M I A O S G R I F > g 
ge r e c r u d u c e e n E s p a ñ a 
c o n c a r a c t e r e s a l a r m a n t e s 
etifertuedad se extiende en esta provincia."En algunas 
'"blací^nes se dan casos de muerte fuÍm¡nante.-Algun¿s 
P0 medidas sanitarias originan graves d e s ó r d e n e s . 
En Santander. V I L L A H s c r s . x . — ¡ D i e z casog benignas. I M í R D O . — E l alaakle delega la a u t o r L 
(lad sani tar ia , «egún el a r t í c u l o 58 de la 
inííli-uroió'a de Sa,nM!ad, en' HÍ] qiibdílle.-Los patios tíe la ciudad. 
piuevamente insistimos en la conye- gad"ó"e * Í ! n » i ^ o T " m u i í í ¿ i p a l f " s e ñ o r ^ a -
tenc.ia de que lodos, absolutamente to- ^ medida m u v plausible. Se habi l i tan 
' ' lasipatios de la eiuclad se l impien m - ] esvnkt&B de] do t to r VéÍGBcé para hos-
ÍSi la tamente , sin contemplac ión algu- pi ta l 
bien gemeral. p i t por e¿- »lt-J1 s ^ ' " ' - BARCENA I>E F I E DE CONiCJlA.— 
• ¿Obre este punto llama mas k i a t e n c i ó n CMHU-O cumfk Se denuneia l a es tac ión de 
.4 o;Remador c ivi l , del alcalde y del ms- Montabliz v »e piide <rue lia C o m p a ñ í a del 
Sector de Sanidad ^ v n que obliguen a Nol.te ,lUL .(.0<.h^ qxl¿ sirva de a]ber_ 
L aecesana medida a todos los am(.s de a^le a i personal sano d*- la e l a c i ó n . Se 
5 casas, ya que ello, no representa gas- ,lúegíin 1.1S p ^ m a s d̂ e l a kvcalidad a 
¡i, [mporuLíite y si u n abandono y una ta- pTmUlv auxi l io a los e n f e r m a de M o n . 
.añpría vergonzosos. , . . , , tabliz y cree el s e ñ o r alcalde que pueden 
V sobra sabemos que la limpieza de los terterlo fác i lmente con) las famil iae de los 
J t ios deben hacerla los mqualmos de bo- inter€aados. 
6 y almacenes q u é jun to a ellos ha- s ,AXTI l ;H 
..iwn. pew creemos que ja iiespQnsabih- ^ uno M,1VH; ÍX\nfrüm ^ procedente 
» á átíbe caen sobre los d u e ñ o s de los m- ^ <lnn¡iíe ,hilVa habido infección. 
1, ,-^ para que ellos, a su vez, sin tar- SAN V I C E N T E DE LA BARQUERA.— 
& a a alguna, exi jan de sus m q u i inos V n ca60 
¡ linimeza mas absoluta e inmediata. 
; y qué decir de esas gentes sucias e in - ^ TELÉFONO 
¡wiles, dignas de v iv i r en un aduar, que _ 
¿ ro í an las basuras de sus casas a los so- Telegramas ofioialee. 
lares, sin darse cuenta que las emanacio- M A D R I D , 8.—El subsecretario de Go-
Jes pút r idas de lo que ellas t i r an ha de i ^ ^ a c i ó n ,ha facili tado hoy a l m e d i o d í a 
Jntrar pow su,s.„vei.\tan^i ^ ^ i ^ 1 ! , " 0 eii ar" los siguientes telegramas oficiales rela-
cionados con l a epidemia reinante: 
Siete ca-
de 
Ka mortal para sus organismos? 
Todos los calificativos nos parecen cosa Burgos.—Aumente l a gr ipe en Con 
pequeña para su sucied;id. Hemos visto fie60 
9o]ar, en la calle de T a n t í n , donde al- En ci l leruelo, Quin tan i l l a y otros pue 
m.os vecinos de la de Als.-do Bustaman- b]os h bastantes casos de gravedad. 
I:, .....han p o r q u e r í a s de sns viviendas, que 1>e p^enc ia .—Hoy se han registrado 
-está pidiendo a voces que las autoridades ,)7 n ^ v o s casos * 
ordenen su limpieza para que no .se in - La mor ta l idad aumenta, 
/ecteii los que habitan aquellos h i g i é m - De Algeciraa.—Ayer hubo 536 atacados 
cosbamos, v hoy 7^ 
Hay que l impia r , l i m p i a r y l impiar , • Huesea.—La epddemia sd extiende 
(rl£. es todo lo que hay que liaoer contra en ]0f, I)ueblos intensamente. 
m acometida de esos microbios que h a n De Coruña ._E ,n , ios pUeblo6 de Riafio, 
^ •me té r senos por las puertas, s i n o lo re- Rivelra y Muros, se extiende considera 
niedüi. Dios. blemente l a gripe, h a b i é n d o s e registrado 
r. , n D,oe«« a"oa,ttó- nuevas defunlrionés. 
El señor Pereda E lo rd i m a m estó ayei En ^ .lUl[ b m ^ a d o s , de 
a los representantes de la. p i v ^ a , que el ^ ^ favea 
doctor Celadla Revuelta se le h a b í a olre- D F ^ r ^ i ^ E ^ .la, capú,tal hay 800 epi 
cido para prestar sus servicios en lo que demiados, Í5 de ellos graves, 
a la c a m p a ñ a sani tar ia emprendida ¿e ^ ha pl.eSentado l a epidemia en la 
refiere. _ , • • , ux i i*~ g u a r n i c i ó n de Santiago. 
Pasado m a ñ a n a se a b r i r á el pabe l lón " Notician extraoficiales, 
central de Cajo, en <d que p r e s t a r á n sus ( r r a n a d a . _ L o 6 médiicos de casi todos 
servicios los doctoree polanco y Celada. , pueblo» de l a pro inc ia piden el inme 
En este p a b e l l ó n ^ dispone ya de_2oea. ^ ^ a l^ i l ioS-
el» 
Pag, y la ú n i c a difieultadl que existe es 
la falta de Hermanas de la Caridad. 
No obstante, el s e ñ o r sano- secretario 
Annienta el n ú m e r o de atacados, 
i 'ampiona.—Hasta ahora, han ocur r i 
do '-u esta capital 000 casos de gripe, se 
guidos de OÍ defuncione*1. 
Entre loé tallecidos se cuentan diez re 
I igiosota ea.puchinos. 
Loa pericdicoa y la gripe. 
MiAiDIUD, 8.—Los per iód icos se ocupan 
Leü aumento finio ha adquir:do la epíde-
tino al pabel lón d- (. '.jo, cuatro a seis |nia reinant(. len Barcelona. San Sebas. 
Hermiinas, .aunque sea t r a y é n d o l a s de . . . ^ BiU>a0 y otras poblaciones. 
^r™' . . . . . , , : E x r i l a al Gobierno v a las autoridades 
li- .pecto a dicho pabel lón, tenennis no. ( ^ atl(>pt(,n medidas prof i láct icas m á s 
que hasta ahora han 
del Olüspado, don J-n cinto Iglesias, a 
guien ei alcalde, está, muy agradecido por 
(•1 interés demostradn con motivo d<- Ui 
campnña sanitaria, luí, piunndido haeer 
cuantas gestiones f - t .m de su pan.- para 
íicilitar al señor p . red;, E lon l i , con d JS-
>ücias de que el alcalde recibió la visita- * ,ns q 
IBMIIIOS s eñores . los enules. u n i l c i p á n d o - ¡.miado , ' 
se al malesiar que . „ Cajo fiuéde pro- • ] ¿ ú v . ^ (lw.(,a 
norcionar la, idea de i nha l a r allí P;1 men- !íi„c¡n . 
irado pabpl ióa . por cj pel igri ' d • i-on. 
i g k i ¡i que está, expuesto el vecindario 
P la Ixirr iada, expusieron al alcalde la 
fonvpiiieneia de que. 94t u i i ü / a s e el Sana-
torio de I " ' u - n para a(|iiello.< fine^. me . 
ilida és:!i ;11ejn 11' 1 líelo peligro de la 
capital v eviuin'a la alarma de los veci-
ptifi cer¡:;iii - 1 pahellon-s que se ha-
ll . 
¡cen que d •ben deslnfec-
arsc las sacas de correspondencia, esta-
ciones dé fei r n c i i n iies. furgones, coches, 
t r a n v í a s y locales doti'dle se r e ú n e muelia 
gente. 
Tamli iéu piden la clausura de loi-ales 
londé se aiiuac'iitMir t rajas , papeles vie. 
¡ns y otros i-esiduos. 
ER Barcelona, 
i ; A l l C K L O N A , 8.—El gobernador iha 
manifestado que aun cuando no aumenta 
i a l c a l d e mana fe* o t ambién a 1;» > - su difu6i6ll '-adquiere ca.acteres a l a r 
m * * que des-le ho> s «Taran las n , ¡ v „s 
petes riTuiviCipales, usi corno las Acá- , 6 1 
pinia- y Colegios part iculaies dedicados 
6 In enseñanza . 
D a m m c i a » tranSmiCdda? al 
e x 3 E fentís: IYSÍD A y ulntamieniM. 
Señora V. I..—Denuncia mi luco en la 
tragos. 
;lla peunld'o a los dependientes de Far-
rnacía , para, ¡pedii-les que no se cierren ¡lia 
farinacias los domingos, en atouci('.n ai 
•siado sanitario dé r>ai-celi)iia. 
El diputado radica] Emil iano t g i ^ i a a 
Mlle del Rinci'in. coiisii tuídii por los mon- visitó al gobernador, para hablarle de 
fenos de basnixi que allí depositan los ca- subsistencia}; y de la epidemia, 
tros (I • mano de la limpieza, permane- E l alea e lia publicado un bando dis. 
Ciendo diehas pilas lie inmiHi'Helas largo poniendo que en el plazo de ocho d í a s se 
pto en la .-alie liasla que so 11 retinadas •.]-•• nreu lodos los pozos particulares que 
|e cllí por el cairo de la basara. Esta existan en las casas, excepto lo.s dedica-
, operación 'a hacen los empleados de la dos a las •Industrias, 
limpieza l^das las tardes. Tamhieu prohibe <iuc se cr íen gall inas 
\ irios vecinos.—Denuncian el inercadi- v conejos. 
ll« • > \ pasaje d.; Zorr i l la como luco ver . ' En Lér ida , 
pderamente infeccioso, pues sólo sirvo LERIDA, 8.—-En vista de la difusión 
pra depósito de inmunil icias y el alber- .pie alcanza la pidemia gripí i l en esta 
|ae de -ains, ratas, etc., y todo lo que provincia, e| gobernador de la misma ha 
Rpe animales' l i ans | ior tau . Abogan por prohibido actos púb l i cos y ferias, 
da desipai ' ic ión d • e^c mercado, ya 'que Ha sidp suspendido, puf ial m.-dida, un 
pra causurado y no tiene finalidad. concierto que iba a dar en la capital el 
• Don K . LA.—ÍAnuncia las oficinas' del Oríeó Cá t a l a . 
lúzgad.i del Este y b u escuelas instaladas ' En el pueblo do Moni P ía , ja epidemia 
1,11 el mismo editicio, porquf se carece alcanza caracteres alarmantes. 
H agua para la limpieza, servicio de Erti San S e b a s t i á n . 
Wtretes, e tcétera , l 'or la índole !• los; SAN SEBASTIAN, Las noticias ofi-
sfeíviolos oficiales allí establecidos, son c ía les son las de que la epidemia sigue 
?truellos locales muy frecuentados por el decreciendo. 
Público, y para alejar peligros ^ hace1 A pesar de (dio, las autoridades siguen 
precisn mía constaul • desinfección por adoptando nuevas medidas sanitarias y 
D £ L A Q U E R R A feURQPEA 
W í l s o n c o n f e r e n c i a c o n s u s 
a l i a d o s a c e r c a d e l a p a z . 
Opinión de Rooseveit sobre el armisticio.-EE ex Zar búlga-
ro abdicó por cumplir sus compromisos.-EI Reichstag, de 
acuerdo con Wilson 





a brigada eanitaria. 
t 
' apl icando la^ que te adoptan con rigor. 
, ^efioia X.—l'rotesia de que se haga el | Más noticias oficiales. 
Parriin en ^eeo a las once de la m a ñ a n a j -Cuando el suhs.ecretario 'reidhio erfta 
Peftu-ncia locos de -ha su ra .MI la calle de noche a los' perdod'istas, y al referirse a 
"iñas, y (pie d callejón de] Asilo está la epideinki reinante, "manifes tó que 
Poiívertido en water jdoss de rodos lo*5! cuantos médicos quieran acudir a I09 si-
"'[V^ iiquel barra). | i j o s epidémicos, se les d a r á n cuatno o 
• Escarcela.—Denuncia la planta baja y cinco duros diarios y gastos pagados. 
"s '"'"'r-suelos de la casa n ú m e r o 6, d e l Después Facilitó las signiientes noble las 
? calle de -Cuesta, por su estado de aban de provincias . 
" " " >' falla ile higiene, así como el portal j En Málaga se extiende hi epid-'e-nua, ha-
' l " ' "s un foco de infección. Dichas ha-bi- b iéndos? suspendildp las fiestas, 
ü c i o n e s y ej piso bajo carecen de retre- c misino se ha h e d i ó en Lugo y J a é n . 
En Priego (Cuenca)'hay numerosos ca_ 
diRi"" í- f1-—•E'1 la escuela graduada del 30St r e g i s t r á n d o s e bastantes defunedones. 
«iiiin {h.^u. SP hallan MI mal estado} g , , Asturias se extiende lia epidí 'mia ép 
j " 1 ' fulta de blanqin'o. los pasillos y re |a cuenca minera. 
s; ,'1 -^Mvicio d" agua de estos últi i ^ Elolie (Alicante), La i tuac ión es 
's lod,, in bueno que fuera de mi ly grave. 
Ño hay ñiédí-oOfi 6ufi<5ient0s. 
Recrudecimiento de la epidemia. 
La epidemia Se ha recrudevido en toda 
. e n unos existen po/.os «•egros éil E s p a ñ a , con caracteres.alanmantes. 
' i ie i , , ! , .^ anlihi 'giénií iae, en otros do- ; (jia\ nvuohos Vasos de muedte fU lmi . 
i 'sitos de estiércol y hacinamiento de nan té . 
g í m a l e s . También se declara pa r t i da r i o , Noticias alarmantes. 
ta '1 f'lausura por ra/iVn de las circuns- l!AKCd-d.ONA. 8.—Se Nextiende la epi . 
lii.-ni ' ' (i0 •"Sf"ue,as >' « ' I o n e s de eSpec^' demia con caracteres gravas. 
16 ¡n ' y ' l " ' - se haga el riego continuo | Empieza a preocuparse la op in ión an-
VaJi™11*̂ - Ite el n ú m e r o de falleeimlentos qu^ se r e . 
¡ar. 
"pinicbi 1 nd i vidna'l.-•Denuncias: CoS 
SpS i l - i Paneo de Menéi ide / I 'elavo, 
D€ LA V I S I T A DE LA INFANTA A LAS E S C U E L A S C R I S T I A N A S .—S u A l . | 
teza la infanta doña Luisa recibiendo \Oc ofcseciuiog de los alumnos. (Samot.) i 
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Los obreros que vienen de la frontero 
vienen en vagone* separados de los de-
májs viajeros. 
En la capital solo hav Ty.OdO casoá de 
t i l UH. 
Como han ¡ei-rninado [as labore« de la 
vendimia en Francia, llagan diariamente 
trenes llenos de rdireros. 
Ayer llega i on OiH) obreros, que fueron 
examinado;, -n ja esuu?ión sanitaria. 
Catotóe pasa i o n aj laz-areto. 
Un irotin. 
A L I C A N T E , 8.—A Torrevieja Uegó un 
vapor griego, que preten-d'ió desjemtiar. 
caj* 12 epidemiados. I 
Cuando se d i spon ía él Ayuntamiento a 
prepararlos alojamiento, el pueblo SQ 
a m o t i n ó , tratando de impedir ei d- sem- ' 
barque. 
El gobenuuloi- dispuso que los enfer. 
•nos fueran ulojados en lócale^ alejados 
del vecindario. 1 
Noticias dometiarraá. 
SÍAN SEBTSTIAN', 8.—El n ú m e r o de 1 
muertos registrados hoy a causa de la 
epidemia reinante :& de" 36. 
Hay muobos ofrecimientos de camas. 
M a ñ a n a c o m e n z a r á a funcionar !un 
nuevo hospital, instalado en las escuelas 
de Atocha. 
S e r á n trasladados a él 40 enfermos. 
Las listas de d o n a ñ t e s aumentan. 1 
Giavií, mo-c ^ n ^ h a por el cierre de ta 
teguas. 
l ' A M I ' I J J N A . 8.—En Miranda de Arga 
con motivo de la orden dada po i el a l -
calde de cerrar todas las tabernas, como 
medida preventiva contra Ja gripe, se 
desarrollaron a h!s once y media del do_ | 
mingo g r a v í s i m o s sucesos, entre un g r u -
po de..Socios del Círculo de Jornaleros y 
otro d-e dié t in tos b á t r i o e del pueblo. 
(aiando estaba en su apogeo la colli-
sión, el alcaide, ayudado por el a lgua . 
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PARA PRESERVARSE DE LAS INFEC 
GIONES QUE NOS AMENAZAN, NADA ME-
JOR QUE HACER USO, LO MAS CONTI-
NUO POSIBLE, DE LAS AGUAS MINERO-
MEDICINALES DE FONTIBRE 
E L L A S están (cual muy pocas otras) co-
locadas en la escala de las PURISIMAS, 
según Investigación de los microbiólogos. 
Por su maravillosa composición y radiac-
tividad, son tónicas, reconstituyentes y se-
dantes; son diuréticas, aumentan el apeti-
to y entonan el más debilitado organismo. 
Son aguas laxativas más que purgantes, 
y con su uso, el estómago es limpio de topa 
toxina e impureza. 
, AGRADABLES al paladar, pueden usarse 
en ayunas a dosis de 200 oentimetros oúbi-
eos, y pasados diez minutos, tomar el des-
ayuno (chocolate, café con leche, etc.) 
! ¡Tengan lavado el estómago e intestinos 
y no teman las infecciones! 
I De venta en todas las farmacias y dro-
guerías. 
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c i l , p re i cnü io poma- paz entre jos conten-
dientes; pero uno de ellos, que estaba bo-
rracho, y que d e s p u é s resuiltó muerto, le 
dió var ios golpes con un p u ñ a l , h i r i é n -
dole en las dos manos. 
Ante el cariz que tomaba Ja cues t ión , 
el allcalde p i d i ó auxi l io a la Guardia cá* 
vi l del puesto de Vergalejo. 
Se presentaron algunos guardias, que 
procedieron a la de tenc ión de dos amot i -
nados. 
Entonces el vecindario se puso de pa r . 
te do 'Jos detenidos, pidiendo su l ibertad 
en mallas formas. 
E l alcalde pidió nuevos refuerzos a la 
b e n e m é r i t a del puesto de Tafalla, de don-
de sHÜeron u n teniente y cinco n ú m e r o s . 
A l llegar a l pueblo, Uos vecions, l levan-
do delante a sus mujeres y a sue hijo», 
recibieron: a I<H> guardias a t i ros y pe , 
iradas. 
L a Guardia CJTÜ hizo dos descarga^ a l 
Suma anterior 6.957,00 
H^tel Continental. 
Viuda de Fourneau 
1 Casa tíe der Eloy González-
Don Antonio Roquer 
I>oa Romá.n G u t i é r r e z Bueno .... 
Don Eugenio I r a d i '.. 
Don Eloy González 
! Restaurant Cantábrico 
Don iMosisés Mar t ínez Megelina... 
Don Pablo G. F e r n á m l e z 
1 Joyería ée don Cesáreo Pena. 
Don F. M 
Don Cesáreo P e ñ a 
L. T 




Don Alfredo G a r c í a 
Don José M a r í a del Río 
Don Remigio Ceballos 
Mundiai.Bar. 
Don Ponciano Digón 
Don Mariano Ruiz 
Confitería Gaditana. 
I;on Leopoldo R o d r í g u e z F . Ste. 
i r a 
Estatleoimiento cíe ticn Cesáreo 
(miz. 
Don Luis Otaola F a ó n 
Don Cesá reo Ortiz 
Droguería de P. c .1 McJIno y 
C o m p a ñ í a . 
Don Pedro Zubeldia 
Re'.itsurant R^yailty. 
Don Luis T r á p a g a 
Don Manuel P. Lemaur 
Don Césa r Sotos 
Real Club te Regatas. 
Don Luis Gonzáil v. 
Don Miguel A v e n d a ó o 
Don J o a q u í n G. Dornenech 





























Tota l 7.240,90 
Ateneo de Santander. 
Se pone en conocimiento de los señores 
inscriptos para las clases de F r a n c é s e 
Ingles, que este Ateneo ha abierto para 
los socios y sus familias, que deberá j i ha-
llarse m a ñ a n a , día. 10. de ocho a nueve de 
la noche, en eí local de este Ateneo. 
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P I A M O Q D E T O D ^ L A 5 
r I m V / O MFJORES M> RCAS 
Pianolas - pían os D O L I A N 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D Í S H O S 
H. VeilMa. Kmti da E8ealaate,=-*S&ntaDd8r. II 
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L i í n 2 . - MERCERLÁ 
« A N F U A N r i s r o . V T T V W P O 11 
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G R A N P E N S I O N A D O C O L E G I O 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en ediíicío exproíeiso a todo 
• nifort, M a r t i l l o ; 5. 
Se ampl ia una ipenaión para sefiorta > 
señor i t a s . 
Gasa de oampo para excuradonea esco-
ja res y juegos. 
Coobe para el servicio del pensionado. 
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El Gremio de comesíib!es 
' ' 'Mili 
. ' '"s indu^ i - i a l e s . r -Demüi ic ian Has- g ¡ s t r a n 'diariamente. 
únV. ,s fundiciones de higiene que re ' Uis defunciones se regislran en * 
|Q„. 'H« ••«1 retes de] mercado del Este, y o r í a ¡entre personas de veint ic i 
,]„ . 11,11 s cnnst'ituyen un verdadero foco 
i "" ' • ' •nón, v solicilnn unn visita de 
l e c c i ó n . 
Caaos'denunciados de g^ipe. 
Ves ' \ SA-—Tres muertos; varios gra-
VOTn 'r11'01' mater ia l sanitario. 
\ s ' '• - T i - i n n , y dos ciasos benignos. 
Víiri lIjI'ERO.—-Cíen ciaso« de gripe v maneren en casa "dos v tres J í a s , ponpie. 
.'"^ graves. 
. * U ) E I { R E D I U L E . - V a r í o s .caSof; ibe. 
BU m a -
pereonas de vemneinejo a 
tre'inlü y cinco a iVs y en a^fúnós ¡IIICÍM. 
nos. 
se han d*do casoé «n que han faítecdao 
•| |);i(lr--, Ut madre y los hijos en el es-
pacio de m u y |aicas" horas. 
Diar i inicnlV se denuncian ca308 de fa. 
ll-c ' iaiii ' ir t . is en que 'iosj c a d á v e r - s ptífe 
nxlho llnP",,'aii'>s de f rún . Piden tres 
¿¿¡"*- [In muerto. 
[ j n ^ V ^ ^ T E —'Diez casos; tres gravee, 
s'i• 'A-^ES.--Ci 1 i e n .-asos bettignoa. 
Nl.BS.—Varios casos benignos. 
las C" 'n i | a iñLas c n c a i g a c h u &é eoinlucir-
leg a la úíttaJB morada no tienen COÍcí 's 
sulicientes. 
Sigilen a d o p t á n d o s e med'idas prevéntic-
va s. 
El alcaide y al gobernador han eóhPe. 
i^efuciatto. . 
te deji Círcuilo de Jornaleros, que. en los 
primeros momentos se c reyó que h a b í a 
muerto g consecuencia de loe disparos de 
la G ñ a r d i a c iv i l , se ba comprobado que 
falleciu de una t i 'inenda cm-hillada que 
t en í a en el cuello. 
El gobernador c iv i l , al tener hoy noti-
cia de log éncéSoej se t r a s l a d ó a Miranda 
d* A lga , a c o m p a ñ a d o de su secretario. 
; Cuainln llegó, ildg ¡'mimos estahan m á s 
ca liuados. 
! Como se iba a [irocedcr a l entierro de 
las v íc t imas , el gobeniailor rogó a l ve. 
clr idár lo guié tuviera eordura. 
| Se han péconcen t t a4o 5 n ú m e r o s , dos 
.oficiales y un c a p i t á n de. la b e n e m é r i t a . 
E C O S D E SOCIEDAD 
Han regresado de Uarcelona y ni ras 
capitales, nuestro querido amigo el co. 
iiiereiante de csla ]}]í\m, don Franc lMo 
Palacios y su distinguida esposa. 
os atropellos cometidos en sus Industrias 
por ]a dependencia mercant i l . 
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LA B A R A T A 
COMESTIBLES F I N O S 
DE 
Sucesor de Juan y Luis AWasoro 
y Compañía . 
Abierta l a sucursal en el Sardinero 
inmediata a i CaBino. 
Servicio a domici l io . 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero, te léfono 1.003 
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Pablo Pereda Elordl 
Especialista en enfermedades de los n i 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 
En el Asti l lero, de 3 a 5, los miércole» j 
domingoi . 
Comentarios de la prensa yanqui. 
CARNARVON.—La impres ión de casi 
toda la prensa yanqui es que debe exigiii-
se la rend ie ión sin condiciones. 
El '<New-York Hera ld» af i rma que W i l -
son, que supo contestar a Aust r ia , con-
t e s t a r á t a m b i é n a Prusia, y no a b r i r á es-
ta puerta del aranisticio, puesto que ha-
bía de ser rechazada por el. concierto de 
âs naciones. 
«The T r i b u n e » , de INueva York , dice 
que es preciso renovar los esfuerzos, no 
con palabras, sino con hechos. 
Una opinión da R&bert Cecii. 
LONDRES.—Mr. Roben Cecil ha mani -
íestad'o, hablando de la pe t ic ión de ar-
misticio de lo» Imperios centrales, que 
hay una g ran diferencia entre lo que el 
Kaiser dec ía hace seis mes^s y lo6 hechos 
actuales. 
El Kaiser d e c í a que su espada era su 
protectoi i i y que todo lo esperaba de ella. 
Se conoce, según1 Robert Cecil, que los 
hechos han cambiado la op in ión dei K a i -
ser. 
H a agregado Mr , Cecil qnie no p o d r í a 
decir que tiene la confianza de que l a 
guerra tennine pronto, pues no cree que 
los fines de guer ra de los aliados sean 
reconocidos ahora por Alemania, 
Loe aliados, en Budin. 
PARIS.—El minis t ro de Mar ina ha re-
cibido un despacho del almirante Barney, 
dando cuenta de que las tropas aliadas 
han entrado eji Bud in , 
L 0 3 a l i ado» se h a n apoderado de casd 
toda Sir ia . 
WiKson conferencia con 109 aiidaoa-
PARIS.—En estos momentos, el presi-
dente yanqu i Wi l son , conferencia con loe 
aliados pana t ra tar de l a petición de B P -
mlsticio hecha por ios Imperios c é n t r a -
le». 
L a con tes tac ión de Wi l son es esperaida 
hoy masmo en P a r í s . 
Nombramientos alemanes. 
ÑAUEN.—El vicealmirante a l e m á n R i -
tter Edler, ha sido nombrado secretario 
imper ia l de Mar ina . 
El c a p i t á n de la Mar ina Roehley, se en-
c a r g a r á de la Jefatura de la Oficina na-
val. 
Cofas de un corrsí- ienaai. 
LONDRES.-—El corr^spon- i l d. i «Dai-
ly Ghronielon en Amste iv ' ' im, manifiesta 
que el lAIto Mando a l e m á n ha Influido 
mucho en ]a pet ición del aimlst ic io . 
Según este corre*pon>al, Hindeavburg 
y Ludendorf informaron a i Imper io ale-
m á n de la gravedad del momento. 
-De este a M un lo se oeuiparon tfcimbién 
Himl .nbuig y e| Kaiser en la cohferenc tó 
que ambos celebraron. 
Cree el oorrespoiiBal d'el «Daily Chro-
n i d e » que Alemania se encuentra en la 
misma vsituación que Bulgar ia , por lo 
que tiene que entreganse atada de pies y 
manos a \é. E;ntenie. 
Embajadores expuiaatícs. 
A M S T E R D A M . —De Sofía comunican 
que los representantes d i p l o m á t i c o s de 
los Imper ios centitedes h a n redibido la 
orden de salir de Bulgar ia . 
Se les ha dañó un plazo de cuatro se-
manas para c imip l ' r esta orden. 
Las familias alemanas y a u s t r í a c a s 
han comenzado a abandonar Bulgr ia . 
Dc . .2racicno( del ex Zar búlgaro. 
A M S T E R D A M . — E l ex Zar de Bulgar ia 
Fennando, aT iSfegar a Budapest, ha he-
cho declaraciones relacionadas con su 
abdicación. 
Ha iminifestado que és ta obedeció a que 
tenía, comprometida su palabra de honor 
y no podía, pasar por otro camino. 
De esta manera se iba mantenido fiel a 
su alianza y no ha causado d a ñ o s a Bul-
garin con la resolución. 
Opirdón de Rccsevelt. 
PARIS.—El ex presidente de los Esta-
dos Unidos Roosevelt ha declarado que 
a pnoposicióu de Alemania debe ser re-
chazada, mientras no se entregue %in c o \ 
d ¡cienes. 
E l Gobierno a l emán , el Reichs&ag y el 
programa de Wilson. 
Ñ A U E N . — ü h per iódico a l e m á n dice 
de manera oficial que el Gobierno a l e m á n 
y la mayor ia del Reichstag aprobaron 
iodo el programa de Wilson , s in excep-
c ión n i l imi iac ión alguna, como base- pa-
ra una.'s negociaciones de paz. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS, 8 •(Oficial).—Durante la noche, 
l a luaha de artJllerla ha seguido ai Norte 
de San Quint ín . . 
En el frente del Suippe nuesí t raa tropas 
han llegado a las afueras, de donde han 
penetrado en Isle sur Suippe, a p o d e r á n -
dose de Morancourt , a pesar de ios vio 
lentos contraataques del enemigo, todos 
los cuales' han resultado totalmente -eeté 
riles. 
P A R T E A L E M A N 
B E R L I N , 8 (Oficial).—Frente occi 
dental.—Orupo del e jé rc i to del p r ínc ipe 
heredero ¡Riípreob.^—El enemigo s iguió 
lanzando sus ataques ayer. 
•'Nuestras tropasí avanzadas hicieron 
fracasar ios nuevos ata<iues del enemigo 
Grupo de e jérc i to del general von Uo 
hiem.—Al Norte de San Q u i n t í n , los iin 
gloses y franceses han seguido lanzando 
s u » fuertes ataques. 
A l Norte de M o r i t Bre l ia in , regimientos 
de Hannover y Braushei, rechazaron oln 
co repetidos aalaltos. 
A l Sur, los ataques enemigos se estre 
l i a ron bajo nuestro fuego. 
1A1 Sur di-» Sequehart, regimientos de 
Poemania y Hes^en han mantenido sus 
posiciones d e s p u é s de a c é r r i m a lucha. 
Durante los combates de la» a l turas de 
HlUoi , destacamentos de Siberia y tropas 
de ingenieros, hicieron malograr \os ata 
ques enemigos en ludia, cuerpo a cuerpo 
y por medio de contraataquee. 
Grupo de ejérciito del p r í n c i p e heredero 
a l e m á n . — E n las bri l las dei Aillete y del 
Aisne, combates de avanzadas. 
Limpiamos de enemigos la o r i l l a Norte 
del Suippe mediante empresas locales. 
Esta tarde, el enemigo hizo i r r u p c i ó n 
por medno de ataques parciales, entre 
Berancourt y Sennes, va l iéndoee de fuer 
tes contingentes. 
T a m b i é n avanzo en Flement, en las or i 
lias del Avre. 
1 Todos los asaltos del adversario se ma 
lograron . 
Se han l ibrado colmbates locales por lia 
poses ión de Saint Etienne, que ocupa-
mos y tuvimos que desalojar a raiz de un 
contrataque enemigo. 
E n los d e m á s puntos del frente l a act. 
vidad enemiga se ha concretado, en la 
Champagne a avances parciales. 
A ratos revivió la l u d i a de a r t i l l e r í a en 
diversos puntos. 
E n a m ó o s lados del Aisne, l a divis ión 
de l a reserva n ú m e r o 9 y l a d iv i s ión n ú 
mero 76, que tanto se h a n dist inguido en 
los ú l t i m o s combates, rechazaron violen 
tos ataques enemigos. 
Grupo de e jérc i to del general von Gal-
vitz.—Los franceses, d e s p u é s de in tens í 
s ima p r e p a m c i ó n de a r t i l l e r í a , in ic ia ron 
nuevos iluientos de perforar nuestras l i 
neas en ambas ori l las del Avre. 
E n la or i l l a occidental del mismo r ío , 
tropas de l a reserva de Gutenberg, ma 
lograron los ataques que p r o c e d í a n del 
Sur de Chapel. 
E l enejnigo logró poner pie moment4 
neamente en las al turas del Norte de 
Chapel, de donde le echamos mediante 
contraataques. 
Aü Este del Avre , los ataques del ene-
migo se estrenaron en su mayor par te 
contra el fuego de nuestra a r t i l l e r í a . 
Ali atardecer, el enemigo volvió a re-
anudar sus ataques en amboa lados de la 
carretera que conduce a l Ghampentri , a 
Romaque y Duaht ihars a Cumeron, a s í 
como a i Oeste del Mosa. 
D e s p u é s de dura lucha, rechazamos al 
enemigo por medio de contraataques. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Ayer hemos realizado con éxi to opera-
dones locales en Mont Breahin y Norte 
de Beaurevoire. 
Los ingleses y americanos h a n captu-
rado 230 hombres. 
Los ingleses y americanos h a n ataca-
do a l Sur de San Quin t in y Cambra ! 
L a l l uv i a i n t e r r u m p i ó las operaciones, 
pero las noticias recibidas hasta ahora 
acusan éxitos. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
A l Nordeste de San Quiij t ín, los fran-
ceses, en u n i ó n del e jérc i to b r i t án ico , han 
atacado esta m a ñ a n a en un frente de dos 
k i lómet ros . 
A pesar de la tenaz resistencia enemi-
ga, penetramos en sus fuertes posidones. 
'Fontain, Utevte y la gran ja de Belle-
couri, es tán en poder de los franceses, (pie 
han llevado su l ínea a las afueras Sur y 
Oeste -de Essigni-le- Petit , conquistando 
los bosques Este de Tb i l lo i y cota 134, a s í 
como ¡a Idea de Kuvoy. 
Hasta ahora llevamos hechos m á s de 
1.200 prisioneros, de los cuales 500 fueron 
cogidos en la g r a n j a de Bellecourt. 
E n el frente del Suippe, los combates 
han continuado durante el dfa. 
Los alemanes h a n realizado extraordi-
nanios esfuerzos para a r ro ja r a los f ran-
ceses de Is posiciones conquistadas en la 
or i l l a Norte. 
Los contraataques del adversario a las 
oabezas de puente de OraninvUl? y Pont 
Girardont, llevaron a los alemanes m á s 
a l Este, a! intentar a r ro j a r a los franee-
ceses de Beaureaucourt, sin lograrlo. 
A l Norte del Arnés , las tropas france-
sas y americanas consiguieron nuevos 
éxitos. 
Hemos hecho retirarse a los alemanes 
m á s de tres k i lóme t ros a l Norte de Saint 
Fierre y Arnés . 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
Entre. Cambra!, San Quin t in , Cham-
pagne y el Mosa, nuevos y violentos a ta-
ques. 
•Ai Sur de Cambrai y Norte de San 
Quin t ín rechazamos ataques del enemi-
go, que en cil centro del frente de bata-
lla cons igu ió ganar terreno. 
En este punto nos hallamos aJ anoebe-
"er luchando ail Oeste de Breha in y a lo 
largo de la carretera que va de Cam-
hrad a San Quint in . 
En Champagne y el Mosa fracasaron 
k>s ataqued del enemigo. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
Entre las cuatro y Has cinco de la m a -
ñ a n a , la tercera y cuarta divisiones a ta-
caron en u n frente de 20 mil las , entre 
San Qu in t í n y Cambrai . 
El avAnce en todo el frente de ata.que 
se rea l izó en una profundidad media de 
tres millas. 
L a noche fué tormentosa, resultando 
impofnhlles las concentraciones de tro-
pas. 
E l avanee. e hizo en medio de l luv ia v io-
lenta y a medida que se desarrollaba 
aclaraba el tiempo, favoreciendo la mar-
cha de las operaciones. 
En ila derecha, los ataques de lia sexta 
divis ión b r i t á n i c a a i Sudeste y Este de 
Mont Brehasn now p e r m i t i ó apoderarnos 
de Beauregart. 
En el centro derecha, la 30 d iv is ión nor-
teamericana", mandada por t-1 general 
Lew-^is, conquis tó Braucour t y m á s al Es-
te Tremont. 
En la izquierda los ingUoses han con-
quistado c.1 pueblo de Servens, cogiendo 
el sietema de defensas alemanas de Beia/tJi. 
revoi re -Masmáere y tomando Malancourt . 
'Destacamentos de ametralladorafi ne-
migas opusieron resistencia en Vil lers ; 
pero d e s p u é s de rudo corhbate nos apo-
deramos de Arn^es. 
En la izquierda, las tropas de las 2, 3 
y 63 divisiones han sostenido duros com-
bates cerca de Seranville, en ¡La l ínea del 
camino de Cambra!. 
El enemigo c o n t r a a t a c ó con tanques, 
que fueron puestos fuera de combate. 
Hemos tomado Servans, reanudando el 
avance' 
A.\ Norte. de(l Scarpa conquistamos u n 
sistema de tr incheras enemigas, toma'n. 
do Bresnes. 
Esta mañai i í i hemos cogido miles de 
prisioneros y nuevos c a ñ o n e s . 
" T E M P O R A D A D E O T O Ñ O 
Balneario de Liérganes 
No hay aguas de mayor eficacia que 
estas para la c u r a c i ó n de los catarroa de 
la laringe, nariz, bronquios y p u l m ó n 
y p red i spos i c ión a los mismos. 
atllWMliiW iftf 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy miércoles, a las cuatro y media de la tarde: 
"Torpedo aéreo", cuatro partes 
LA PADOWA y Mr. ARNAUD, bailes modernos 
Debut de M A R Y L U Z I N Y , visiones art íst icas 
v v v v v v v \ x \ v v v v v v \ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ 
E L . PUESL-O CÁNTABRO 
GRAN EXPOSICIÓN D E ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION D E O T O Ñ O . RECIBIDAS T 0 -
DAS L A S N O V E D A D E S 
E L - L - I S S O I M : O . R O -
B E . R T S D C R -
M E U I L M E Y É L R 
Blanca, núm 
S A S T R E D E L A R E A L CASA 
. 11 . GABANES MANDELSSON Teléfono 910 
por 
^ o i s a s y M e r o a c ^ 
S A N T A N D E R 
lu tpr ior 4 por 1ÜÜ, a 79,25, 79,7o y ?9,9U 
¡por 100: ryesetae (iO.(KK). -
CéM'ulag del BáBco Higotecarip 4 
luí), a 99 por 100; p«séta:a f ^ f ¿ 
Mein id. i i i . S por 100 
, , - r ! a s ÍIOOO, 
V r i o u e h Nueva M o n t a ñ a , fin UUMMU-
Ba*, p r e c i n t e , m 207 pt í r 100; pesetas 
''lú&íú í.i. Ld., a l conlado, a 200 y 204 pOI 
100; peeelae 18.500. 
Id.ern id . id . , .fin ir •iM.viombre, del ma, 
a 207, 204, 20* 210, 220 y 222 por 100; pe-
setas 149:000. . . . 
' Ób l igac ioaes fer rocar r i l de A.stunas, 
fia l i r i a y León, primiera hipoteca, nacio-
nalizada^ a 66,50 por 100;-pesetas iO.000. 
Idem id . dt Madr id , Zaragoza y Ala-
cante, serie E, 4 y nivídio por 100, a 88,«o 
por 100; pesetas 20.000. 
B I L B A O 
Fondoia pubMcos. 
Interior , fcertés A y C, a 79,70 por 100. 
Afu.iriiz. . ido. st¡ l indos, series lAi y i - , 
- Obl'igaciones de la Junta de Obras del 
PaeHO, a 99 por 100. 
Acciones. 
Banco Españo] diil Rió de la Plato, a 
325 pesetad, fin d il corriente; 323 pesetas 
canta-io, pn-ccd.'nle: 825, .'J25, 325 y 82? 
pSeáetais. 
Fé r rooa r fÜés Vasco.n^a'ílos; a 510 •] , , | ' -
&etas. 
Idérh E c o n ó m i c o s de Asturias, a 360, 
358, 355 v 358 péselas . 
Idem Norte de F.^paña. a 365 pesetas. 
Marítiriua del Nt-rvión, ;i 2.7w pesetas, 
contado, precedente: 2.880 pesetas. 
M a r i tone I 'ni 'ón. é 1.125 pesetas, fin 
del con lente; L170'peseta*, fin del co-
r r i inte, con prima áe 56 pose ías : 1.000 
pesetas, conta io . precedente; 1.065, 1.070, 
1.090, «1.100, 1.110 v 1.115 pesetas. 
Nayiena Vascongada, a 1.175 p é s e t e s . 
Naviera (iuipnzeoana, a 625, 620 y 620 
pesetas, fin dtei.1 oorriento: 629; 615, 620 y 
625 pesetas. , 
V i v i e r a Mnndacn, a. 530, 53;-), 540, 5*5, 
550 y 545 pesetas, fin dei ('orrienie: 580; 
535 v 540 •oesetas. 
M a r í t i m a Biltóáo, a 580 y 595 pesetas. 
Naviera I z a r í a , a 590 pesetas. 
Hulleras d:-] Sabero y Anexas, O 1.600 
pesetas. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 1.008 pesetas. 
C o m p a ñ í a Euskalduna, a 1.400 pese-
tas. 
C o m p a ñ í a Euskalduna. a 1.400 peSetas 
Atoó Hornos de Vizcaya, a 740 por 100. 
fin del corriente; 730. 725 y 720 pesetas. 
MADRID 
Día / Día 8 
•lor F 79 35 
» E 79 50 
» D 79 50 
» C 80 00 
»- B 80 10 
• A 83 10 
•» G y H 80 00 
AmoriizaWe 5 por 100 F C0 00 
» • E 97 ro 
» » D 97 50 
' » C 97 51 
» B 97 50 
» A 97 50 
Amortizable, 4.por 100, F 00 00 
Brmco de E s p a ñ a 501 50 
» Hispano Americano.. 242 00 
Río de la Plata 225 0^ 
i abacofi 000 00 







í d e m ordinarias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 102 75 
í d e m i d . , serie B 102 75 
Azucareras, estampilladas. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 
Libras , 





88 0 ' 
22 90 
4 83 00 





























99 ' 0 
87 75 
22 83 
4 79 03 
Los detenidos fueron 'conducidos a ¡.a 
Inspecc ión de Vigi lancia, quedando & 
disposición del Juzgtado de ins t rucc ión 
del Oeste. 
EspdBa moa ele-
Ayer, de madrugada, un individuo, do-
mi dNado en la t r a v e s í a de Afr ica , que re 
gresaba a su casa, segurameme que de 
oxigenarse con algunas amigos, en tendió 
menor.—Tarifa pr imera , cltaftí 
mero 3. 
12. mió y no haya pagado la con t r ibuc ión 
corrc''-)i,iadiente al ú l t i m o tr imestre re-
A las diez: Huéspede-s hasta 7,50 pese-' caudada, la cual se j u s t i í i c a r á con el ní-
as.—Tarifa primera, clase 12, n ú m e - ¡ t imo regiíbo, debiendo, a d e m á s , exhibir 
' la i'é in la persona) del a ñ o actual. ro - i . 
A las diez y media: Tablajeros.—Tari-
fa p r imera , clase 12, n ú m e r o 5.-
A las once: Aceite y v i n a g r e . — T a r i í a 
pr imera , clase 12, n ú m e r o 9. 
A las once y media: Alqui ler muebles 
u s a d o s . — T a r i í a pr imera, clase 12, nú -
mero 20. 
Día 15: A las nueve: Comerciantes que 
exportan e importan.—Tarifa segunda, 
n ú m e r o 38. 
A las auieve y media: Comisionisltas 
operaciones de t r áns i to .—Tard ía segun-
da, n ú m e r o 29. 
A las diez: Comisionistas con residen-
cia fija.—Tarifa segunda, n ú m e r o 40. 
A Lag diez y media: Corredores dte co-
mercio.—Tarifa segunda, n ú m e r o -i2. 
A las (mee: Consigmatarios de buques 
de iaiga t r aves í a .—Tar i f a segunda, ni'u 
inora 48. 
Santander, - i - ne 
administtrador de 
zalo Polanco. 
MCtnbre do 1018.—El 
(¡onl i ihuciones. Go11-
áe Santander 
m el d í a de El movimiento del '.Asilo i 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas d i s t r i b u í .i as, 89i. 
Afiladas que quedan en él día de hoy, 
102. 
CRONICA REGIONAL 
LOS C O R A L E S 
Oífen huésped*—Lina mujer, domici l ía-
l a en el pueblo de Los Corrales p resen tó 
d í a s pasados una denuncia en el cuartel 
de !a Guardia c ivi l do aquel puesto, para 
S a s t r e r í a . I n g f l e 
L I N A R E S Y G A R A Y O ^ 
Génoros ingleses.-Esmariida eoafaeclén. Pueako, 4,-TQ| 
A tes once, v inedia: Ik-ntiytas.—Tarifa 
que la mejor rnanena de despertar t i su chm¡ Q c m a ñ e r o fi. 
, lusn era a p l i c á n d o l a unos cuantos gol - , Día j f i ^ A las nueve: F a n n a c é u t i c o s . . qüe se [-racediese a la captuni de un Indi-
I y a s í lo hizo, basta que lu pobre mu- Ta r i f a cuarta, (dase O C, n ú m e r o 7. viduo, cuyas s e ñ a s daba, el cual hab í a 
j e r sa l ió a la calle huyendo d é l a s car i . A ia9 nueve v media: Abogados.—Ta- esta la de huésped en su « i s a dos d í a s . 
cias conyugales, y siendo socorrida por r i f a cuarta, clase O .1, n ú m e r o í. 
un guardia municipal,, que la condujo a A Jas diez: Procura-laies.--Tarifa 
la Casa de Socorro, donde le fueron apre- Puarte> clase O J, n ú m e r o 6. 
riadas algunas mntusiones en diíenentes |A| las ^ v mf.f}i.;,. C a n f i t e i w . — t a r i -
P i r i - s del cuerpo y la d is tens ión del bom- fa eiiarta, cliaee tercera, n ú m e r o 6. 
bro izquierdo. 
Del hecho se dió parte al Juzgada de 
inst rucción correspondiente. 
Una agresión-
U n joven, de ve in t iún años d> e(l;id, 
con donñcil io en la calle de San Roque, 
p r e s e n t ó ayer \um, denuncio, contra un 
individuo domiciliado en La Cuesta d d 
Hospital, al cual acusa de haberle agre-
dido cuando el denunciante pasaha pon 
[reme a ia casa nú inero 17 de la calle de 
iinanienor, sin que entre él y su agresor 
bubiera habido ninguna discusión. 
EÜ denunciante fué eurado en la Casa 
\r S onro de una berida con'usa y exten-
> i n l a región interpai 'ietal, y el agresor 
f u | denunciado ipoT ios nniniri[)al 
Denunciado. 
Ayer, ta Guardia municipVil denunc ió 
.i nii dependfcente de un'garage de autos, 
siutado en la calle del General Espartero, 
por hacer la gracia de arnojar en un irm 
borriáf, situada frente a la puerta del ga-
rage de neíerencia , una gran cantidad de 
ipos y residuo.., ^cosa que es tá temi i -
nantementc prohibida por ias Ordenanza* 
iniinicipales. 
L a jornada meroantl!. 
Ayer fué denunciado por la (ri ianlia 
muincijKil un indus4ria'.. de la .•ci.lle de 
Antonio de la Dehesa, por no cump'ir con 
lo dispuesto en la o'.v de la .lomada mor-
antK, que obiiga a'tod..s los duefn s d« 
establecimientos ,1 cepi-ar de una a t re j 
de !a tarde. 
El mencionadcH indus ' r . a . se n e g ó en 
absoluto a cumplir lo dispuesto, por lo 
que buho su principio de escánda lo con 
guardia que le denuncm . 
Sigue» la-a denuncias. 
Ayre, como d ías pasados, continuaron 
lloví ndo denuncias en La mesa de Las 
ofic ñ a s de la Guardia municipal , corres-
pondientes a patios, escaleras, facltadas 
y letueies que se hal lan en malas condi-
r ni ios de higiene y los cuales necesitan 
nm proruo y total arreglo. 
A !̂ \ cárcel. 
Ayer ingresó en la cároel, ipor orden de 
• a autoridad gubernativa, un individuo, 
llamado B é r n a r d i n o Zube'dia Bellido, que 
. cumplíi»á una quincena, por proiftpver un 
es anda n en la v ía públ ica y blasfemar 
srruseramente del santo nombre de Dios. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Un robo en un barco. 
L a P o l i c í a gubernativa detuvo ayer a ta va, n ú m e r o 10. 
un individuo, subdito a l e m á n , apellida-
do Kirclhein, como autor de haber s u s t r a í -
do del ^vapor, de su n a c i ó n , «Orcónenáy, 
•ane'ado en nuestra bah í a , varias cuerdas; 
un toldo y una campana. 
Con el, detenido realizaron el robo otros 
¿ps individuos m á s , a quienes .'¡a Policía 
sigue de cerca. 
Otro robo en la esftación 
del Norte. 
Los guardias de Seguridad señores 
Atienza e Hijanrubio realizaron ayer n r 
buen servicio en las proximidades de La 
esnación de! Norte, deteniendo a tres i n -
dividuos, llamados Vallentín P é r e z , de 
ve in t i t rés a ñ o s , de Bilbao; Manuel Gar-
cía Macb ín , de veinte a ñ o s , de L a Coru-
ña . y .losé F e r n á n d e z Asóteguí , de vein-
Admini^t aci^n de Contr buciones 
de Santander. 
Convocatoria de gremios.—Año de 1918. 
—Cotribució^ industrial. 
Eh cumpl imiento de lo prevemido en 
o ar t iculó 81- del neglamento de la con-
t r ibuc ión industr ia l y de conunria, esta 
A Imin is t rac ión de Contr í l rac iones convo-
ca a junta a los i n d u s t r í a l e s m a t r í c u l a -
dos en ¡Os ep.ígi-aites que a cn t inuac ión 
se indican, a d v i r t i é n d o l e s que si en el 
día y liora s e ñ a l a d o s para las respecti-
as industrias no comparecen los in te , 
resados en el joca] de la C á m a r a de Co-
mercio, se e n t e n d e r á que renuncian su 
derecho al nombramiento de s índ icos y 
elección de clarificadores, y la Adminls-
¡ración ios nomiSrará dé oficia. 
S e ñ a l a m i e n t o de los d í a s y horas en 
que han de celebrarse las jun tas para 
la cons t i tuc ión de lós gremii 's. 
Día 10 dé octubre.—A las nueve: Ven-
dedores al ipor menor ole tejidos de seda, 
lana, etc.—Tarifa p r imera , clase cuar-
ta, n ú m e r o 1. 
A las nueve y media: Vinos por mayor. 
T a r i í a pr imera, clase sexta, n ú m e r o 5. 
A las diez: Vendedores al por mayor 
de arroz, garbanzos, etc..—Tarifa pr ime-
ra, clase s é p t i m a , n ú m e r o 3. 
A las diez y media: Venta a l por me-
nor ile m e r c e r í a y paquetem.—Tari fa 
primera, clase octava, n ú m e r o 7. 
iA las ioace; Tiendas de g é n e r o s de u l -
frramarinos.—Tarifa pernera , ciaste Oc-
A las once y •med.i.a: Veiidci.l'orcs a l 
por menor de oiarn •& frescas.—Tarifa 
primerai, clase novena, n ú m e r o 10. 
Día 11—A las nueve: Comestibles.— 
Tarifa p r imera , chiáe novena, n ú m e -
ro. 15. 
A las nueve y media: Café veinte oón-
t i m ó s taza.—Tarifa pr imera, clase nove-
na, n ú m e r o 1(1. 
A las diez: Tabermas.—Tarifa p r i m e -
ra, pr imera clase novena bis, n ú m e r o 1. 
A las diez y inedia: Vendedores de cal-
zado hecho.—Tarifa pr imera , clase déc i -
nm, n ú m e r o 2. 
A las once: Venta a l por menor de to-
cino.—Tarifa pr imera, c lasé déc ima , n ú . 
mero 8. 
A "las once y media: A b a c e r í a s . — T a r i -
ü n n años , Uimbieii do Bilbao, a los /na es i ; , primera-, clase déc ima , n ú m e r o 6. 
los fueron o upadas 19 cajas de añi l , 12 Día 14.—A las nueve: -Bodegones y íi-
abrelatas y dos navajas de afeitar, que .gones.—Tarifa pr imera , clase 12, n ú m e -
acababan de roban en la mondomida íes- fo L 
tación del Norte. . A las nueve y media: Carbones por 
A las once: Gonst rut í toreg a mano de 
objetos de cinc.—Tarifa cuarta, olas? 
sexta, n ú m e r o 43. 
A las once y media: Barberos en por-
tal .—Tarifa cuarta, clase sép t ima , n ú -
mero -IT. 
Eli i 17.—A las nueve: Carpinteros can 
taller.—Taiit 'a cuarta, clase s é p t i m a , m i -
ro 55. 
A las tifUeve y media: Herreros cerra-
jeros.—Tarifa cnai ta . clase s é p t i m a , n ú -
mero 80. 
A las diez: Modistas sin g é n e r o . — T a r i -
fa cuarta, clase s é p t i m a , n ú m e r o 89. 
A las diez y m e i i a : Pintores de brocha. 
—Tarifa cuarta, clase sép t ima , n ú m e -
ro 96. 
A las anee. Sastres sin géne ros .—Tar i -
fa cuarta, clase sép t ima , n ú m e r o 90. 
Se ad'vi-erte a los i n d m t r í a U t 1 com-
piendido^ en estde clases y ep íg ra fe s , c n . 
vo n ú m e r o no exceda de diez y deseen 
agremiarse, lo part icipen a / s ta Ad-mi-
ni 's t ración. en té rmir io de terceio día. 
No p o d r á asistir al .acta n i n g ú n indus-
t r i a l qne no esté matr iculado en é] gre-
y pretextando un fuerte dolor de muela 
--• babía mar.'.hado el d í a antes, a L i s 
(res de a m a ñ a n a , l levándose en su com-
p a ñ í a 85 |.K.'SC tas que otro ihuésped tenía 
en los boisillos de su americana. 
Cursado por citada fuerza el correspon-
diente aviso a los puestos inmediatos, 
ponqué é aprovechado sujeto h a b í a to-
mado el tren en la estación de Santa 
Crüz, fué detenido el p á j a r o en la vil la d é 
Reiposa, siendo puesto a disposic ión del 
J uzgado coiTespondiente. 
O o l iVí VÍ n i o i j > i o 
L a sesión de hoy-
Ondíen dei d í a para la sesión ordinar ia 
que c e l e b r a r á boy nuestra Corpo rao ián 
munic ipa l . 
-Actas d las sesiones anteriores o rd i -
na r i a y extraordinaria . 
F.Ntraeta de acuerdos del mes anterior. 
ASCNTOS SOBRE LA MESA 
Cuentee del segundo trimestre de 1018. 
H a c i e n d a . — D i s t r i b u c i ó n de fondos. 
Nombramiento de un mozó de ilimpieza 
para el mercado del Este. 
Aumento en ei jomad del conserje del 
Pallacio municipa. 
D o ñ a Ramona Vega, un socorro. 
Obras.—Plantar á rbo l e s en l a c a r r é t e -
r i de Las Llamas a la Albericia. 
Don Honorio Alonso, una sepultura. 
Dan Felipe Calle, ídem. 
Don Angel Blanca. ídem. 
Don Emi l io L lama, ceder un p a n t e ó n . 
Daña Rosario Aguárre , (Joncejderle lia 
e i i lnva l l e de dos Hepulturas. 
Don .Insto Pereda, un grupo de lioteles 
en el! Sardinero. 
Pon Fausiino Vi l la , const rui r ios ho-
teles en «o Sardinero, 
l);. . i Fran.dsea Agenja, cdlocar cierres 
me tá l i cos on la calle de Puerte. ja Sierra 
mimeia 9. 
Cnontas. 
Ensanche .—Dte i r i buc ión Je fondos. 
!-a i fnau Caiwiila. insialar un motor 
eléctrico en Mal i año . 
Pa l ic ía .—llor ína en que han de hacer-
se los d e s a g ü e s de la fábr ica de curtidos 
de Pronil lo. 
Nombrar corneta aux i l i a r ¡e ftomberos 
a do n Luis Hubio. 
A- la de e x á m e i v s para bomberos fijos. 
Idem de subasta de cajones y puestos 
den mercado de la Esperanza. 
lO.neüeeneia. — Ratificar los nombr .u 
miento-; de maestro^ de las escuela^ m u -
nicipalesv 
P a r t e c o m e r c i a l . 
O C U L I S T A 
San FranoiMO, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tarde 
Val ladol id , 7 de octubre. 
Trigos.—No hay nada q u é decir d'el 
negocip de trigos; signe nMiértó el t ráf i -
co priblico y áóio se opera reservadamen-
te en partidas, pero poco, por la ispé-
Aftcaldía y Dinas.—Convenio con ej se- cial s i tuac i^ i en que ei páfc se encuen. 
ño r R o d r í g u e z Parets para indemnizarle t m 
m [perjuicios, d e l der rumbamiento tfe X l detall llega poco; ayer 250 fanegas 
nos CÍUMS. por ei Canal , a 86 v medio; hov, po r el 
Po l ic ía .—Rehah i l i f ac ion de. don Satur- ( anaJ y -d ^rco nula1* 
n iño Fspmosii, corneta q w fué del Cu- r . Llegadas: Un Vagón "de Medina, con 
po de bomberos. tO.000 klloS 
B i lt! i o tieca,.—íAutorización na ra vender par i 
nbros duplicados, 
DEST'ACHO O n n i X A R l O 
Toléfonofí.—Dimisión de una telefonis-
ta y ascensos reglamentarios. 
i eni de una mer i to r ia . 
í í 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
L A S C A M P A N U L A S " 
fe fama mund ia l , es el que por su recono-
cida bondad resulta m á s económico qu* 
todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en ei co 
mercio de u l t r amar inos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torrelav^c* 
El mejor vino para peraona* de giuit. 
CHACOLI P A T E R N I N Á . 
Depósito : Santa Clara, 11.—Teléfono 750 
Se eirve a domici l io . 
A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
SE ARRIENDAN P.isos ^ d i o d o s , pre v»i. n i i M i L . i i U H i i cl,oS económicos, del 1 
de octubre a l 15 de mayo. 
Informes: Hotel Suiza, Sardinero. 
s i t a n o o o 
empleado para escritorio, prác t ico y coo 
¡menas referencias. 
Tnformanán en esta Admin is t rac ión-
(INI VlfiTORÍA HOTEL 
La d i r e c c i ó n del Hotel Reina Victoria , 
le Murcia , anuncia haber empezado la* 
>bras de ins ta lac ión , para la calefacciór 
•entral a vapor, como la de otras impor 
fantes mejoras, en beneficio de su dietin 
-uid-fl clientela 
G R A M O F O N O S 
y diecos, g ran variedad, precios de f t 
->rica. 
OPTICA fina francesa y americana 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estuches de Geomet r í a , reglae y car 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en -genera) 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográf icas , placas y pape 
'es; buen surtido. 
Se hacen toda clase de c o m p o s t u r a » 
SARCIA (ÓPTICO) 
T«léfMC« Ü l y «W. MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL M & & T m E 7 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avíeos a domic i l io—Telé fono 280. 
se evitan lavándose con 
J a b ó n Z o t a 
(ANTIGUO SUI550) 
Servicio a la ©arta y por cuMertoi. 
Servicio Mpléndldo para boda», ba« 
[aefces y «luneiiB. 
Sa lón Ü« té , ekoeolatt», ele. 
SUCUBeAi «H LA nBBAZA SBL SAIBIHSBO 
Centeno.—Se ofrec.; .a 73 en l íneas de 
Salamanca, Segovia y Avi la . 
Cebada.—A 59 y 00'realeo las 70 libras 
se ofrece la del país . 
Avena.—Se cotiza a pesetas los 100 
kilos. 
Algarrobas.—Ceden a reales las ÍH 
libras. 
yerÓSi—A 83 reales los -i-i ki los; hay 
eedentes. 
Nava del Rey, 7. 
E'. tiempo es b u e n o ¡ se está recogiendo SALON P R A D E R A—C o m p a ñ í a den 
a poca uva que dejó el pedrisco y que zueda y opereta d i r ig ida por F 
a d e m á s de poca es mala . 
La sera ' l i tera se está haciendo en in -
mejorablefi condiciones. 
En el negocio de tr igos se hacen m u v 
perior? ¿O es que tampoco 
cumbencia? 
Todas las noches puede ver-
í a sa l i r de Santander y vol 
e lope. SeTior gob •rmuiui r M 
y peligroso en una carrew 84 
• -ye 
to t r á n s i t o como esa; 
bre de a h u m a ([ue ee 
canto df 
y a t r á s 
mos decu ijm- ait • "viueineja 
nosotras cuando a ú n vivimoe u v^ 
S-nor 08^ 
le una <-.igarra1 em, ^ 4 
inuchas casas nudav. "V̂  Hí 
i r que Ja Pc^vidni oV. "te 
cuenlat! os esa 
u  
l ínea. 
¿ l a m p ; se podrá pane,- y0fm. 
Var ias vecetí hemoH dicJi 
cochés hay polvo y 
desde el d ía que Empezaron ft""i¡|l 
ellos viene leche, borializae \' j ! ^ 
•tancias al imenticias a la canica 
d- La capital a '.ios pueblos. ¿Xo? í 
cprse, •'.••mu gobernador, que • ^ 
ten estos cochee diariamente^ H 
habeidoo huía un buen fnega40 ^ 
tar posibles contagios? ! I'ira 
«La Peha dé Mur iedas» cné* 
;sto puede y debe hacer V. s 1"̂  
tanto que en el ministerio ¡\¿ 5 ^ 
resuelven ej expediente ¡(ne a e<to 
i is va ieberá estar a l lá . 
La Jornada mercan 
AiuK-he. a las nueve, var 
compuesto^ de dependientes d 
recorrieron las calles de Santanfo 
de hay establecidas tiendas de uV 
ni¡-s, obligando a sus dueños a j ^ a 
profiriendo g r i to - y silbando esliieli 
mente. 
Ni que decir tiene que ninguno sfi 
a complacerles, no pasando la cosa'j 
yores, limithádOsí' todn a la mie'dffl 
consignadn. 
Reunido anoche, en ,̂1 tiocai * 
Unión C á n t a b r a , el gremio de ultw 
r inos y una Comisión de la Asoaill 
iependientes, han acordada, eti y 
pío, que La hora de apertura de l | j 
blecimrientos sen a liáis ocho de M 
ñ a ñ a y el cierre a tas ncho d» la uf 
con el" descanso que marca Ha M » 
la comida, con turnos, lo quohaí'eiil 
a todos los interesados, para el $ 
miento de este acuerdo. 
José M a r í a Rivero.—Angel (i. Qm-J 
na.—Manuel Campos.—Mariano M 
L o s e s p e c t á c u l o s 
wi-df.-i 
Ant.isárnico sin igual para curai 
enferm dades de| ganado. 
J A B O N Z O P A 
Cura las erupciones de la piel. 
Unicos concesionarios en E s p a ñ a , 
Camilo Tejera y H e r m a n a . — S E V I L L A 
Proveedora* de la Real Casa 
popas operaciones; casi nulas. 
Se cotiza a 84 y 85; centeno, a 66; ce-
bada, a 00; algarrobas, a 80; garbanzos, 
a 200; lentejas, a 108; h a r i n a p r imera . 
J a 31 y medio reales arroba; segunda, a 
D * , , « T • # . _ " 31; viim blanca, a 27; añejo , de .40 a 
K e l o j e n a & J o y e r í a & O p t i c a ' " 0 120-
- i l — S A M B I O B S M f t M I B A —s»- ' ZrZ~ ^ 
F ^ á & l b l o O a l á n M u e r t e r e p e n t i n a . 
A S Í » m ?»ag !SBÁ i s i u a L L B » , 9 y 9 
Ayer, a las siete de..a m a ñ a n a , los fa-
miliares de Daniel Lozano, que viven en 
!a calle de Ruamenor, n ú m e r o ÍJi, piso 
primero, acudieron, como de costumbre, 
a -avisan La hora al mencionado Daniel , 
^ cuando se encontraron con la desagrada-
, ble sorpresa de que había fallecido, 
j Inmediatamente, la famil ia del muerto 
puso el hecho en conocimiento de la anto-
I ridad, pe r sonándose en la casa menciona-
da el. Juzgado de guardia, que i n s t r u y ó 
las i l i l ig-neias oportunas, ordenando que 
e! c a d á v e r fuese tmslacbáido a l deposito 
del hospital de San Rafael, donde hov le 
será pract:cada la autopsia. 
Según parece, e! muerto, que sóio con-
taba treinta y cuatro a ñ o s de edad, hace 
a lgún tiempo que padec ía una enferme-
dad cnónléa, habiendo reca ído ú'U-ima-
m.me, hasta el extremo de temer que fa-
lleciese. 
Hace unos quince d ías iel enfermo me-
í jonó, y ú l t imamen te se dedicaba a- sus 
hábi l nales quehaceres sin ninguna no-
vedad. 
Anteanoche, como de costumbre, cenó 
y luego se re t i ró a descansar, sin que 
ninguna persone de su familia advirt iese 
en ^1 n i n g ú n s ín toma -filarmante, hasta 
; ayer par fia- m a ñ a n a que, viendo que no 
se levantalKt, al abr i r el cuarto donde dor-
¡ m í a se encontraron con que el infeliz Da-
: niel hab í a fallecido. 
S E N E C E S I T A 
muchacho con buena letra para despa-
cho y oficina, sin preteivsiones. 
Se necesita u n chico i>ara recados. I n -
formes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
?uiureaí en el Sardinero: MIRAMAF 
H A B I T A C I O N E S 
S»rvUl9 a ls tarta y or tufelartos. 
B B I B R a B M B K ^ m - : 
¡nutvaañnuím 
V I N O 
P I N E D O 
Como reconstituyente enérgico 
es de resultado positivo y rápido en 
los casos de raquitismo, anemia y 
debilidad general. 
Nutre. Vigoriza todos los órga-
nos. 
C a r b ó n y h a r i n a . 
Ayer llegaron por diferentes l í n e a s las 
signientee cantidades: 
Estación Norte. 
Harina: lü.OOO kilos de Osorna, para 
don Lu i s Ga rc í a ; 10.000 ídem, de Zamo-
ra, para don Santiago Conzález . 
Q&rbón: 10,000 kilos, de Cil lamayor, 
para los seña res de Solvay. 
Estación riel Cantábrico. 
Carbón mineral : 0.000 kilos para el se-
ñ a r Caria; 10.000, para e,] s e ñ o r Lav ín . 
Total . 19;O00 kilos. 
Se han recib do las co ecciones 
de cortes de traje y g a b á n para Jfc presente e s t ac ión on Ja S a s t r e r í a 
u . A V l L ^ A D £ M A n R I 
PUERTA LA SIERRA Y JUAM DE HERRERA 
L U T O S EN OCHO HORAS 
0 
l l i i 
T r i b u n a l e s . 
Sentencia. 
En causa procedente del Juzgado 'd'el 
Bate, «t 'guida rant ra José M a r í a Rui-z 
Abad, Migue l Pérez Rezanilla, Urbaim 
Tozanofi O r i j u é l a se im d¡(dado senten-
cia al)fiolviéndoles li'bremente del delito 
de coacción y falta incidwntal porque 
fueron aensados. 
S U P L I C A D O 
El t r a n v í a d e l A s t i l l e r o 
Vallejo. 
A Jas seis y media de la 
cande ae L u x e m b u r g o » . 
A las diez de Ha noche.—«El condí 
Luxemburgo» . 
P A B E L L O N NARBON.—Compañía 
mico d r a m á t i c a de don Alfredo 
A las seis y media de La larte-
n-Mó» y « M ú s i i a popula r» . 
A las diez de la noche.—«El robi 
la J a r o s a » . 
E n encargos para regalos % sale 
de lo corriente en pretentaolón, 
elegancia y finura, la acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco, número 27. 
Matadero.—Romaneo diefl 
mayores, 27; menores, 19; 
5.245. 
Coi fieros, ó; kilogramos, 356, 
Corderos, 23; kilogramos, lí-í, 
Carneros, 1; kilogramos, 16. 
ia 8; 
kiloítaJi 
E L C J E I N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTI 
(Sucesor de Pedro San Martín.l 
Especialidad en vinos blancos de í 
va, Manzanil la y Valdepeñas.—Ser 
esmerado en comidas—Teléfono núffl 
B K a * 
Cubierto 
Pídase en lioteles, restaurantá y 
tramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arche del 
Santa Clara, 
DÍE 8 de octubre de 1918 
b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
iaróroetro a O* 
.emperatura al «ol. 
;deru a ¡a sombra 
dwtnedad relativa. . 
JIrecdóc del viento 
Paerxa del viento 
Ittadc de) cíelo, 
^ « 8 tío del m a r . . . 
Temperaiura máxima al sol 23,0. 
Idem id. a la sombra, 16 6. 
Idem mínima, 12 2. . ,„ 
Kilómetros recorridos por el vien^ 
lu» ocho horai de ayer hasta la« o011 
d ; hoy, 230. . ̂  \ 
Lluvia en ralilraetroa, en el 
P h 19,4. ..o, 
Evaporación en el mismo tiempo. 
Al áeñor gobernador-
Nuevamente tiene que inten-enir ' «Lu 
P e ñ a de Mui i edas» en asuntos relacio-
na ias can este t i a n y í a . Como para él no 
existen leyes, n i reglamentos, n i gober, 
nador, ni Jefatura de Obras púbi l .n^ . 
(¿"Qué concepto temlnV^esta Empresa de 
las autoridades de Santander?), n i pú-
blico o¿ n a i a m á s <nie su santa vo lun . 
tad, desdo ^iver, día 7, lia suprimido lo« 
servicios de laá nuev: y cuarto y. de las 
dfez y cuarto de la noche, dejando de es-
te modo incomunicada la capital con los 
pueblos, desde lae ocho y cuarto de la 
noche. Esto aumenta notablemente los \ 
grandes perjuicios que el ya desastroso 
y mermado servicio que prestaba o r i g i - j 
na al púb l i co , sefior gobernador. ¿No , t 
puede V. S. obligar a restaiblecer estos 
Teíefonemafa detenidos.-
reSá Sánchez , San Pedro, 
De M a d r i d : M a r í a García , 
20 (desconocida). •onw''" 
Dé Madr id : Juanita García, oa^j 
ra, 2, tercero (desconocida). 
A L F A L F A , TREBOL, ^ 
clase de S E M I L L A S FORRAJEn-^aji^ 
fleadas y l impias de cuzcuta. ^/apíi? 
en las de H O R T A L I Z A S y de W \ 
as mejores procedencias. 
I 4 U E L L E . S.—SANTANP^I 
^UNifteraílca 
P U E N T E , NUMERO » 
I'nica Casa en unifonne3 P» 
His, ama^, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Deantales de todas CIISPÍ-
tor-3.8, etc. e í r 
HatlUoa para recién n*cldoi. 
s^rvi. io^ suprimidos «in au to r i zac ión KU» ('gi^iM y «paf to l* . 
ario* 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
A n c i a n o s , A d u l t o s , N i ñ o s , 
BESO Y 
Es ei más agradable por su gusto excelente y exquisito aroma. 
El más eficaz por la bondad de los productos 'que lo integran. 
El más inofensivo por su exacta y racional dosificación. 
ADOPTADO por todas las personas de ambos sexos 
y edades que lo encuentran ideal por sus insuperables 
cualidades, panacea cierta de su salud y alegrías. 
Sólo cuesta 30 céntimos 
Venta en todas las buenas farmacias y droguerí. 
i s o s a - ( S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
Nnero preparado compTiesto d« 
bicavboiwito do sota purí&imo de 
esencia dn anía. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sue 
U B O f l . — C a j a : 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, >ronquitiá y debilidad gent-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
9 E P 0 S I T 0 : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernaido, múm. í l . - M a d r ü 
!>« venia en lag prineipalefi farmacias de EspafiA. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía. 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
a . 
(.liando le ofrozoan purgante s imi la r o 
alguna imi t ac i án dej P U R G A N T E B E . 
SOY, r echáce los en absoluto, ¡exija m*em-
pre el l eg í t imo y iiniversalrojente aproba. 
do P U R G A N T E B E 8 0 Y ! 
F A B R I 6 A B E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA 0 L A 8 E B E L U N A S , 
E S P E J O S B E L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS B R A B A , 
BOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
&Sgi»A6KO: Arnés ES&ASRÍQ. n ú m . 4.—Tel*f<)n«§-33.- P A B R I B A : 8«rvauit«», t% 
m 
L i P r o p l c i 
Agencia de pom-
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa e n esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
ESTÜFA. -d ran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , núm 22, bajos y entresuelo*. Teléfono 481. 
'2,000 camisetas punto inglé ; para niños, a 
lOOOO pares medias negras, pie liso niña a 
8 000 pares calcetines para niños a 
6 000 camisas niña, lavado uperior, desde 
$.000 camisas de mujer, tela lavada, de&de 
I > R E O I O F I J O 





4,000 bufandas lana, riquisimai a 
3 . 0 0 o mantas de vi je, grandes a 
2.ooo m?ntas de cama, a 
7 ooo camisetas de hombre, suieriores, a 






Pisanas para delantales a . . . 
Pisanas doble a^cho, a 
Franelas superiores para camisas, a . 
Paños, siete cuartas de ancho, p ira abrigos, a 
1 peseta 
9 reales 
4 y S reales 
4 pesetas 
Vapores correos españoles 
íiii ^ 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El di« 19 de ootuibre, & laa tr«« de IÜ tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
8u capitán don Juan OomeHae. 
admiüendo pasaje r carga para Habana solamente. 
Frecloa del pasaje en tercera ordinaria: 
Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deeeiubíirqae. 
'•ara Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, peseta» 345. 18,eo di 
mpuestoi y 2,50 de gastos de desembarque. 
E l día D I E Z de octubre, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el 
vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
a. ia ^ i ^ i ^ r Compañía, admitiendo nasaie y carga con destino a Montevideo y 
«"enoe Aires. ; - - ,, ^ •< -
Para más informe dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hl" 
jg» P E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA —MueHe, 3t.—Tr ne número N . 
C1EDAD HULLERA ESPAÑOLA 
A . « , O E l . i O M A . 
^ Consumido por laa Compañías de ferfocarrdileg del Norte de España , de Medi-
6a v f^111?,0 a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
Ar ¿ otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y 
oaíi i dei ̂ t ^ 0 . Compañía Trasat lánt ica y otrag Empresas de navegac ión 
Portugué? 7 rixtraní€ras- DeclaradoB similares al Cardifí por el Almirantazgo 
Carbones de vapor.—Menudo» para fraguas.—Aglonnwratíot.—Cok para « « • 
«^•lalurgicoa y domésticos. 
"»fran»e ios pedido* a La 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
o- XTT 5 1 o i , , ^ w e l o n a , o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
r A VTT n o — S A N T A N D E R , señores Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . -
Xorai ' agente8 de ̂  «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, do" 
GIJON 
^ j ^ ' I s a b e l Í L I , m á m e r o 4 * 
í i o r e s C n w ispalilts b l i C o i n l l i M i i t l H 
VIAJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
El d í a D I E Z Y OCHO de octubre, a laa tres de la tarde, s a l d r á de Santander 
el vapnr 
Admitiendo pasaje y c á r j a para dicho puerto. 
Para m á ¿ iriforraefl, dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z , Muelle, número 36,—Teléfono número 63. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I H I A S I § U I A Y M U I t O 
Servleio men*«al , ia l í endo de Bilbao, de Santander, de Gíjón y de C ó r a l a , 
. ara Habana y Veracruz (eventual). Sailidan de Veracras (eventual) y ds HP^SIRÍ» 
'ara Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A B E N E W Y O R K t U B A - M E J I S O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádl»: 
j a r a New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreeo de V e r a c n u Í T W 
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
rfervioio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádii, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas di 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello. L a Guayra, Puerto Rico, Canaria*. 
r:ádis y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, ealiendo de Barcelona el 4, de Málaga el 6 y de Cádiz ei 7, 
:)ara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo «1 viaj» 
i » regreeo desde Buenoi Aires el d ía 2 y de Montevideo el §. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
ttío Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
ÍO deede Buenos Aires para Montevideo, Santoi, Río Janeiro, Canarias, Vigo, C^ 
•̂afea, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E P E R N A N B O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádi£; 
j a r a . Lae Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertea d« 
a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las eaealaí í? 
lañaría» y d« la Peníneuia indieadai «n el v í a ] * d? ida. 
Además de ios indicado i servicio», la Compañía Trasat lánt ica tiene esitabieti-
.los lo» especiales de loi puerto» del Mediterráneo a New York, puerto» del C a n t á 
'íiieo a New York y l a l ínea de Barcelona a Fil ipina», e i y a a saüdaf r o ton Sja? 
r •« ikQ'aaeiAráa epartunaments #n eada viaja. 
Eatoi vapores admiten carga en IM eondle iene» m á s favorable» y pasajeros, * 
¡«lenes la Compañía da alojamiento » « y eósaodo y trato esmerado, eom» ba ««Be 
tltado en su dilatado eervicao. 
Todo» los vapores tienen telegrafía sin hilo». 
También ae admite carga y se ex pide a pflaaje* para todee les paerte» isa% 
i« »»rvM*s por lísea.» recalares. 
*ra otro* informe» y precios dirigirse a laa oficinas de i& 
S C S I E B A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
1 0( ION PARA E L CABELLO = 
^-7— — A B A S E D E L f i V O N 
le bacp meÍor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
por lo nCrece^ maravillo8amente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
^Itanrin A ^ ^^vici6. y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
to(i0 b J ést sedoso y flexible. T a n precioso preparado debía presidir siempre 
do de 1^ ^cador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
^ r a J Í 8 ,emás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
3e vínn 2 y 3'50 Pe8etaB. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
^ *oQe en Santander en la droguería de Pérez de] Molino y Compaftla. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se conviena en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de 
oinstrado en lo ^35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones natural-s del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
7 eficacia. P ídanse prospectos a l autor, M. R I N C C N , fari i iacia .—BILBAO. 
• ;Ó v*ndív un Santander en la droguer ía de Pérez d . l Molino y Compaftl» 
T O S 
L a s antiguas pastillas pectorale¿ de Rincón, tan conocidas y usad^v ^ el f á 
bli santanderino, p / r su brillante reeulta do para combatir la tos y afecciona... «le 
garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de VI-
í a f r a n o a y Calvo y an la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S SAJA 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
feie furgén automóvil, Berliet, 40 H P . , para ol traslado de cadáveres 
SERVICIO IPEKMAT̂ KIVTJB: 
v elíseo, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A M ED E 
MOTORES 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de i HP. 




O o r o - l X o l e u m , 
Este desinfectante se garantiza ser de 
cinco a seis veces m á s eficaz, bacterinló-
gioamente, que el ácido fénico puro, ee 
g ú n ensayos efectuados contra el bacillus 
Typhosus, por el Laboratorio de HigiP' 
ne del Servicio de Sanidad pública de 
loa Estados Unidos de Norte América 
No es venenoso ni corrosivo. 
Dada la gran demanda que hay de es-
te gran desinfectante, solamente se ven 
derá la cantidad de UN K I L O a cada so-
licitante, al precio de 10 pesetas el kilo. 
Con UN K I L O de Coro-Noleum hay pa 
ra hacer 400 killos de desinfectante. 
De venta, de cinco a seis de la tard^ 
•oiamente. 
A N G E L Y L L E R A , calle de Wad-Ráe, 
n ú m e r o 1, entresuelo. 
P R A C T I C A N T E 
H a trasladado su domlelllo a la talle 
4e San José, 1, primero. 
una m á q u i n a de vapor de al ta y baja 
pres ión , con sus bombas de aire y alimen-
tación, de 16 caballos, y su hélice co-
rrespondiente. 
I i i i fo rmaráu : Taller m e c á n i c a de Ar-
gos Pónez y Conipañ ía , Juan de la Cosa. 
E n el pueblo de Bóo, l indando con la 
carretera general de Mor ie ra en Mompía , 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Be-
zana, con servicio en i a es tac ión del Can-
t áb r i co en Bezana, u n finca de liabran-
za, con su casa, cuadra y accesorias, de-
nominada «Poses ión del Cuco». La finca 
mide 3.000 carros de t ier ra , l a b r a n t í o , 
prado y monte. 
Para informes di r ig i rse , en el paseo de 
Canalejas, chalet «Ascensión»). 
C O M P R O Y V E N D O 
O C A A L A S E B E M U E B L E S U S A S 0 9 
•afce tí» Suan de Herrera, l . 
n c u a d e r n a c i ó n 
• A N I K 1 S O N Z A L E Z 
•afta tí« San Job , ifumero a, naj». 
Carbones asturianos 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y de fragua 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. en C ) 
N u m a n c i a , «Hotel Elvira». 
Aviso importante. 
Habiendo vencido ei primer semestre 
de suscripción del a ñ o actual, roga-
mos encarecidamente a nuestros sus 
oriptores de fuera de la capital se sir-
van enviarnos su importe, ai objeto 
nuestra contabilidad. 
L n s ? ; í s i n r i v a l 
Por inicandescencia, por gasolina, biau 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l me.ior y m á s económico sastema de 
alumbrado para casas de campo, hoteies, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las vs 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precis ión. E s verda-
deramente ¡insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes * 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
«tocMMMl P r l K e r s S A N T A N H i R 
y Sa la de Ahorres de Santander. 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno por virtud de la tey 
d-e 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan tres y medio por ciento de in-
terés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía hipo-
tecaria de fincas de la provincia; sobre 
ropa?, muebles y alhajas; con ganantla 
personal, de sueldos, jornales y pensiones. 
